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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto de grado consiste en  abordar la temática que permita por 
medio una propuesta didáctica de la Educación Física que como  metodología 
utilice la sensibilización con juegos recreativos en estudiantes de octavo B del 
I.E.D República de Colombia, esto con el fin de ofrecer una  herramienta eficaz 
para así evitar posibles eventualidades de accidentes escolares, ya sea dentro o 
fuera del aula pues es una vía muy oportuna para la promoción y la educación 
para la salud. 
Esto a su vez trata de prevenir a toda la comunidad escolar en conocer elementos 
que son muy relevantes e importantes para el buen desarrollo personal y 
profesional del ser humano, y por tanto también permita contribuir en la formación 
de un ente social que sea integral y este fundamentado en un valor muy 
importante que es la solidaridad. 
Antes de iniciar las  prácticas se realizó una serie de encuestas, para determinar si 
se encontraba el vacío de lo que se iba aplicar como son temas de prevención y 
atención, además de ello que tan comprometidos estarían con la actividad, se 
observa la diversidad de  edades en el curso y la problemática social en la que se 
encuentran. Sin embargo, lo que se quiere dejar como legado en este proyecto de 
grado es  un plan de acción para los docentes de educación física, ésta misma se 
puede convertir en la enseñanza de diferentes contenidos y muchas actividades 
que se pueden experimentar con la educación física pues por la vivencia y la 
práctica se aprende en muchos casos más que por la teoría. Todo depende de 
que tan comprometidos estén los docentes  y los estudiantes con su ámbito en 
este caso se organiza esta propuesta didáctica de prevención sobre accidentes 
escolares y la consecución de este fin es por medio de los juegos recreativos en 8 
sesiones de clase. 
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Una vez finalizada cada sesión se hacen retroalimentaciones respecto al tema 
tratado, permitiendo que los estudiantes participen activamente y expresen sus 
expectaciones e inquietudes referentes al trabajo hecho. 
El enfoque de este proyecto es exploratorio pues se expresa en la sensibilización  
de los conceptos básicos de cómo atender y prevenir situaciones de 
accidentalidad escolar, a través de unos planes de clase donde se hace el uso de 
los juegos recreativos como una herramienta  lúdica y dinámica, la investigación 
se centra en lo práctico del educador físico debido a que los frutos de las clases 
que se logren ejecutar en este espacio que se está  consolidando en el estudiante 
es para que sea capaz de reaccionar en casos de emergencia y además darle una 
herramienta al educador físico no solo unilibrista si no al contrario todos los  
modelos de docentes de educación física  pueden acogerse a esta propuesta. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 2.1. Antecedentes 
Los juegos recreativos como actividad recreativa y fuente laboral en nuestro 
entorno merecen tener una consulta y una profundización cuando se habla de  
fortalecer y mejorar las actividades interpersonales de integración y de 
afianzamiento de los individuos. Inicialmente la propuesta de implementar este  
proyecto de grado, fue tomado en cuenta a varias experiencias que se dieron en el 
transcurso de la carrera  dentro o fuera de la prácticas del núcleo disciplinar de la 
Licenciatura de Educación Básica con Énfasis en Educación  Física, Recreación y 
Deportes de la Universidad Libre jornada nocturna, desde el año 2007 segundo 
semestre, debido a varios sucesos que por falta de experiencia y conocimiento  
para atender oportunamente  los casos de compañeros y personas que en algún 
momento sufrieron sincopes, caídas, contusiones, fracturas, etc. Fue necesario 
para las personas que realizaron este proyecto de grado realizar el curso del 
Primer Respondiente que se gestionó y se culminó con la Secretaria de Salud 
para iniciar y afianzar esta propuesta con  un solo objetivo: implementar procesos 
pedagógicos por medio de los juegos recreativos, como un medio para preparar 
someramente a los estudiantes de la jornada nocturna del I.E.D República de 
Colombia del grado Octavo B, en lo referente a conocimientos mínimos de 
primeros auxilios para ilustrarlos ante eventualidades de accidentalidad dentro y 
fuera del aula, forjando siempre la solidaridad y la lúdica cuando hablamos de la 
manera como se utilizaran los conceptos de los primeros auxilios, pues no se hace 
coloquialmente si no se aplica un juego para conocer algo de primeros auxilios 
pero sin la necesidad de enseñar primeros auxilios. Para poder desarrollar esta 
propuesta fue necesario conocer las instalaciones, los recursos y espacios con los 
que cuenta la institución y los cuales se puede modificar y crear variables para el 
desarrollo de esta misma y su posterior  aplicación, de este modo en la práctica 
docente se evidencia  que estos recursos son muy básicos prácticamente y como 
se le dice naturalmente se trabaja con menos de lo básico. En primer lugar el I.E.D 
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República de Colombia en su programa nocturno de educación por módulos no 
cuenta con una educación física formal, además de que no cuenta con los 
elementos deportivos necesarios para su desarrollo, tiene demasiado espacio de 
enseñanza de deportes pero los escases de luz es evidente para poder aplicar 
exitosamente las actividades propuestas. Estos son pequeños problemas a los 
cuales  se les pueda dar solución. 
Por otro lado la falta de interés por  parte de los estudiantes fue notoria, una de las 
causales es el estrés laboral de algunos de los estudiantes y por otro lado aquellos 
que no laboran pero su motivación frente a la clase fue de poca importancia por la 
misma seriedad que requiere la atención ante esta temática, fue relevante iniciar 
un proceso de sensibilización, que implicaba despertar el mayor gusto posible, a 
través del sentido común, y de manera humanista, forjando un proceso integral 
armónico entre ellos, teniendo en cuenta la diversidad de generaciones y las 
problemáticas sociales que cada individuo reflejaba. Pues este colegio en su 
jornada diurna tiene estudiantes de calendario A y en la noche se contempla la 
llamada validación donde en un año se cursan dos, se tienen jóvenes de 14 años 
en adelante, con diferentes problemáticas, consumo de sustancias psicoactivas, 
reinsertados, abuelitos que jamás estudiaron, adultos que tampoco estudiaron 
nunca y trabajan en el día para poder pagar sus estudios saliendo así cada uno 
adelante cultural, social e integralmente. 
De esta forma consideramos importante que esta temática amerita ser investigada 
y dejarla abierta para que sea tomada en cuenta para futuras investigaciones, y 
posteriormente se globalice para toda la institución e instituciones. 
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2.2. Definición 
 
Se pudo observar una serie de situaciones en donde los estudiantes  carecen de 
un bagaje conceptual cuando se habla de futuros accidentes escolares y de 
primeros auxilios, y más si se habla de su situación procedimental cuando ni 
siquiera se tiene lo ya nombrado “el conocimiento teórico”. Lo que se pretende 
hacer con este proyecto de grado es darle al estudiante herramientas necesarias 
para que por medio de su experiencia tenga la capacidad y confianza a partir de 
conocimiento de sus propias posibilidades, sin limitarse en alguna situación. 
En general se pudo evidenciar una serie de dificultades en el transcurso de la 
práctica docente como  la  actitud de sociabilidad entre los estudiantes, la cual era 
muy dispersa por variables como: la edad, su entorno cotidiano, sus expectativas y 
estilos de vida fuera de la institución. Además de ello  el bajo y quizás nulo 
conocimiento de las temáticas propuestas a los participantes; la falta de recursos y 
el desinterés de las directivas del plantel permitieron que este proyecto tuviera 
mayor viabilidad para su realización y el aprovechamiento del espacio. 
Los juegos recreativos son considerados como actividades positivas donde las 
personas se concentran tanto que cuando se llega a trabajar un tema específico 
es más fácil cautivar la atención y la captación  de información, en todos estos 
conocimientos los estudiantes se pueden apropiar de las actividades que ellos 
mismos están forjando, como las experiencias, vivencias y conocimientos que lo 
ideal sería que  intercambiaran. 
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2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿  Cómo emplear los juegos recreativos como estrategia en la prevención  de  
posibles accidentes escolares de los estudiantes del I.E.D república de Colombia? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Los procesos aplicados por instituciones educativas frente al tema de accidentes 
escolares y de prevención dentro de la dimensión escolar y sus dinámicas 
estudiantiles han carecido de una propuesta lúdica y práctica en el día a día. 
Insistiendo en la idea y la falta de propuestas reales y aplicables para comprender 
la importancia de la promoción y prevención de la salud  en la escuela donde hay 
pequeños y grandes índices de accidentes en la escuela, se pretende que los 
estudiantes aprendan a partir de procesos formativos, incluyendo de esta manera 
trabajo escolar en donde se aborde la realidad accidental a través de herramientas 
pedagógicas y didácticas en los colegios. 
Partiendo de las problemáticas de la prevención de accidentes escolares, y de la 
lúdica de los juegos recreativos en la Educación Física, es pertinente exponer 
ideas y realizar propuestas llevadas a formar mejores individuos integrales, 
buscando la inclusión y la sociabilidad como medio de formación en diferentes 
temáticas, siendo éstos procesos más efectivos y por ende esta propuesta llegue 
a la meta estimada y  sea positiva y arroje mejores resultados al final de cada 
proceso.  
La propuesta didáctica para distinguir lo que se debe hacer en caso de 
accidentalidad escolar por medio de juegos recreativos conlleva unas variables 
que se pueden modificar como son: el contexto, las capacidades de los individuos 
y la diversidad de población que presente el grupo, y es allí donde la tarea de los 
docentes consiste en cambiar la monotonía de dar a conocer la forma de aprender 
a prevenir accidentes, además de servir como herramienta que pueda llegar a 
salvar vidas. 
Para los realizadores de este proyecto de grado es benéfico el proceso teniendo 
en cuenta que el campo laboral en recreación no es tan amplio ni competitivo, esto 
ayudará a tener bases teóricas, conceptuales, procedimentales y actitudinales,  
para ser oportunos en el quehacer profesional de la rama de la recreación. 
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Para el I.E.D República de Colombia jornada nocturna, desarrollar esta propuesta 
didáctica servirá para mejorar los conocimientos y la práctica de los primeros 
auxilios, siendo complemento del PRAE, que conlleva a una respuesta de una 
necesidad organizacional del manejo de los planes de emergencia, propuestos por 
los entes gubernamentales nacionales.    
La dimensión de este proyecto de grado no es la realización de una cátedra, por el 
contrario, su pertinencia es la de superar una barrera que posee la mayoría de la 
sociedad frente a ésta temática y el vacío que poseen sobre el mismo; permitiendo 
de esta manera la consolidación de procesos integrales que tengan en cuenta a 
toda la sociedad mejorando la calidad de vida y la gestión del plantel. 
Centrándonos en el currículo de la licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre, dentro del 
pensum no contempla ningún ítem dedicado a preparar al docente en el área de 
primer respondiente, primeros auxilios o áreas afines y con los ejemplos que se 
han argumentado hacemos constancia de que la realidad de esta propuesta es 
viable y necesaria.  
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4. OBJETIVOS 
4.1. Objetivo General 
Diseñar una propuesta didáctica  desde  los juegos recreativos, como estrategia 
de prevención ante los  posibles accidentes escolares de los estudiantes del grado 
octavo B del I.E.D República de Colombia 
4.1.1. Objetivos Específicos 
 Crear un instrumento de evaluación o prueba diagnóstica en la que se 
determine el nivel de conocimiento en la prevención de accidentes 
escolares. 
 Evaluar la institución educativa con respecto a su planta física, dotación de 
la enfermería e instrumentos que tienen relación con los primeros auxilios y 
elementos que forman parte del plan de contingencia. 
 Diseñar y aplicar una propuesta  de 8 clases teórico – prácticas en el cual 
estén inmersos los juegos recreativos y por medio de ellos sensibilizar los 
estudiantes sobre la prevención. 
 Transmitir un mensaje de prevención frente a las futuras emergencias que 
requieran de una atención inmediata por medio de la experiencia vivida con 
los juegos recreativos. 
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4.2. Antecedentes de la Investigación 
 
Realizando una revisión bibliográfica  (marco teórico) detallada en todas las 
diferentes bases de datos de la Universidad Libre (Bosque Popular de Bogotá), el 
grupo encontró algunas tesis que se asocian a la problemática presentada en el 
presente proyecto y el resultado arrojó las siguientes: 
 Estado de la Condición Física de los Socorristas de la Universidad 
Libre (2005): la cual diseño unas pruebas de diferentes modalidades para 
determinar si el grupo de socorrismo se encontraba previamente preparado 
para atender situaciones de emergencia dentro de la Universidad. 
 La Importancia de los Primeros Auxilios en el Currículo de Educación 
Física: en esa tesis los autores proponen el diseño de una cátedra de 
Primeros Auxilios adaptado como una materia electiva dirigido a los 
estudiantes de V semestre de la Licenciatura en Educación Física de la 
Universidad Libre. 
 Sub Línea Condición Física y Salud: en esta propuesta lo que se 
pretende es establecer los criterios que debe tener un educador físico en 
cuando a la recreación y el deporte frente a los conceptos de la salud y la 
condición física del individuo aparentemente sano, además como 
beneficiarse de las temáticas propuestas en cada una de los enfoque 
pedagógicos.              
Pero además cabe mencionar que las directrices de la facultad manejan el área de 
prevención y atención de accidentes solamente en la Licenciatura con Énfasis en 
Pedagogía Infantil palpan la temática en simplicidad, pero es abordada; por otra 
parte las informaciones preliminares que se obtuvieron dentro de la indagación de 
proyectos de la Universidad Libre (bosque popular) muestran que ya hace varios 
años se intentó implementar un proyecto relacionado con el Socorrismo pero este 
se quedó expuesto a estudios de su aplicación y hasta el momento es un proceso 
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detenido. Estas hipótesis pretenden aplicar esta alternativa y que sea tomada en 
cuenta para el beneficio de la carrera, y más allá de solo Educadores Físicos 
hacer partícipes a toda la facultad de Ciencias de la Educación. 
Para la implementación de esta propuesta se ha encontrado que en la malla 
curricular de las instituciones indagadas como la Universidad Santo Tomas, 
INNCA, UDCA, Antonio Nariño, Cenda, que manejan temáticas relacionadas con  
la  Prevención y atención de accidentes o temas afines, no ofrecen esta área a los 
futuros docentes, por tal motivo la viabilidad y finalidad  de este proyecto debe ser 
necesaria. 
Haciendo una breve indagación aparte de las instituciones universitarias se acude  
a la secretaria de educación para poder hacer una propuesta didáctica donde se 
ve la necesidad de indagar sobre los índices de accidentalidad en los centros 
educativos esto se encuentra resumido en la cartilla que la secretaria de 
educación publicó para evidenciar tales cifras, este material no sirve como aporte. 
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5. MARCO REFERENCIAL  
5.1. Marco Conceptual  
Atendiendo la orientación teórica del presente proyecto, el grupo ha realizado 
diferentes funciones de coordinación conjunta en las temáticas que vislumbran la 
iniciativa de implementar teorías que permitan encontrar en los juegos recreativos 
opciones oportunas sobre qué hacer en caso de accidentalidad escolar, a esto se 
suma un conocimiento alterno en las necesidades educativas para los estudiantes 
del grado Octavo B del I.E.D República de Colombia, aunque entendiendo que es 
poco lo que un estudiante de éste orden académico y de diferentes instituciones 
educativas puede ofrecer al momento en que un compañero padezca  algún tipo 
de trauma, golpe, lesión o cualquier otra situación de emergencia médica, el grupo 
se vio en necesidad de sustentar situaciones donde está implícita la participación 
activa de cualquier ciudadano en los conocimientos y la práctica básica de la 
promoción y prevención de la salud, como ayudas en el medio escolar para la 
resolución de los problemas que afectan la salud de los educandos cuando se 
presenten situaciones que ameriten la aplicación de dichos conocimientos. Por 
otra parte se determina y argumenta los primeros auxilios como mediador de la 
salud pública en las instituciones nacionales e internacionales y la utilización que 
el medio le da a estas actividades que juegan un papel importante dentro del 
quehacer pedagógico y el marco político, educativo y cultural; por consiguiente se 
establece que los primeros auxilios son un evento educativo dentro de las labores 
del educador físico que permite darle la viabilidad, ejecución e implementación de 
nuevas alternativas de conocimiento para atender las diferentes situaciones que 
se pueden presentar en las instituciones educativas. 
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5.1.1 Prevención de accidentes escolares   
Un primer momento de reafirmar conceptos teóricos sobre los accidentes y 
primeros auxilios en la escuela es tener en cuenta la relevancia en su aplicación 
visualizando su significado desde diferentes perspectivas y conceptos a la cual se 
cita el siguiente significado:  
Se entiende por primeros auxilios las acciones realizadas de forma 
inmediata ante una emergencia sanitaria que entraña riesgo vital o no, 
producida como consecuencia de un accidente o una enfermedad. Los 
primeros auxilios también hacen referencia a los cuidados oportunos y 
provisionales que se brindan a las personas accidentadas o con un deterioro 
súbito de la salud, antes de ser atendidas en un centro asistencial; estos 
primeros auxilios se presentan como un elemento de conocimiento aplicado, 
nos presenta maneras adecuadas de actuar en determinados momentos de 
riesgo. Su finalidad es ayudar al necesitado de una manera adecuada y 
eficiente, evitándole complicaciones.1  
 
Lo que refleja el pronunciamiento anterior y básicamente lo más importante es que 
los primeros auxilios como su nombre lo indica es la primer ayuda que una 
persona aquejada por algún tipo de golpe trauma o lesión recibe 
espontáneamente de las personas más cercanas al afectado, la cual, estas 
ayudas son las que permiten que una persona mantenga sus expectativas de vida 
según el tipo de emergencia hospitalaria que necesita el herido pero, sin pretender 
ser médico de momento debido a la falta de elementos que nos brinden un 
diagnóstico de lo que realmente le sucede a la víctima.  
 
Generalidades  
 
Para la realización de las actividades que se llevan a cabo en la ejecución teórico-
práctica de los primeros auxilios en el grado octavo del IED República de 
Colombia es fundamental comprender los elementos que giran en torno a su punto 
                                                          
1 PÉREZ SÁNCHEZ, Germán, Primeros Auxilios, Antioquia, Colombia, Ed. Universidad de Antioquia, 
Colección Yuluka, 2001.  
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central que es la atención primaria, y, brindar unos elementos que se perciben 
desde la óptica pedagógica como apoyo a las nuevas tendencias en la educación. 
Como bien es sabido uno de los principios didácticos de la Educación Física es el 
principio de integración, donde todos los estudiantes independientemente de sus 
capacidades, tienen derecho a beneficiarse y ser autores en cualquier labor 
educativa, razón por la cual, la implementación de las actividades concernientes a 
los primeros auxilios en la escuela le abren un camino dotado de recursos 
mejorables en esos campos de la educación que son poco conocidos dentro de 
las mallas curriculares de las instituciones y que al mismo tiempo el educador 
físico y los estudiantes hacen parte de una comunidad activa que está expuesta a 
eventualidades donde se necesite de una atención rápida en emergencias 
médicas. 
En la actualidad los Primeros Auxilios están relacionados con diferentes 
actividades dentro de la labor humanitaria con el fin de dar a conocer una serie de 
conceptos básicos, brindando instrumentos que amparan a las personas que han 
sufrido algún tipo de accidente o que han sido víctimas de cualquier evento de 
enfermedad en actividades como: laborales, escolares, hogareñas o en cualquier 
momento de la vida diaria; es por tales razones que en los primeros auxilios el 
objetivo principal es la colaboración y atención que se le ofrece a la persona 
afectada por complicaciones que alteran sus factores de vida saludable.  
Llevando este ideal a la eficacia de la Educación Física, sobresale un importante 
bloque de trabajo que es el medio corporal, donde priman los componentes 
pedagógicos que llevan a la utilización del cuerpo humano como método de 
enseñanza en la escuela, en este bloque de trabajo que es netamente físico-
corporal es donde se lleva a cabo una serie de actividades que viabilizan los 
sucesos que conllevan a la utilización inmediata de los conocimientos en primeros 
auxilios en las diferentes escenas; pretendiendo de esta forma recordar que todo 
el grupo social del momento crucial de la emergencia médica puede ser partícipe y 
representar esa atención urgente que necesita la persona. Estas manifestaciones 
impensadas en un aula de clases o cualquier otro lugar inducen a un momento de 
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eventualidades que se pueden presentar en distintos ambientes de nuestra 
sociedad, de ésta forma queremos apoyarnos del siguiente análisis:  
 
El contexto social abarca los diferentes tipos de población que de alguna 
manera están participes en una sociedad donde sobresale, la familia, el 
barrio, la cuadra, el colegio, la universidad, el lugar de trabajo y todo 
espacio donde interactúen las personas. El equilibrio que se vive dentro de 
la sociedad se puede ver afectado por las diferentes situaciones de riesgo 
que de algún modo afecten a la población, estas situaciones se evidencian 
en accidentes, traumatismos, lesiones físicas, desastres naturales, 
problemas sanitarios y otros tipos de situaciones presentadas; de acuerdo 
con lo anterior el papel de la persona encargada de prestar los Primeros 
Auxilios es fundamental en la atención de distintas emergencias dentro de 
una población en el momento en que se presenten, es por ésta razón que 
el personal debe estar altamente capacitado para afrontar estas 
situaciones. En la sociedad sobresalen algunos grupos encargados de 
prestar estos servicios como lo son: La Defensa Civil, La Cruz Roja, 
Bomberos, y La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias 
DPAE entidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta última entidad está 
encargada de capacitar a la población, especialmente a profesores del 
distrito que trabajan en zonas de peligro. El Educador Físico no es ajeno 
de este tema, siendo miembro activo de sociedad tiene una gran 
responsabilidad, ya que la acción de su trabajo se basa en la actividad 
física y movimiento donde no son ajenos los diferentes tipos de lesiones 
óseas y musculares que se pueden presentar en los tipos de población 
vinculados a la Educación Física.2  
 
Luego de citar el anterior argumento, lo cual significa que ante una sociedad 
expuesta a una gran numerosidad de situaciones inesperadas, una situación de 
emergencias médicas se puede presentar en cualquier momento, fecha y lugar; de 
esta manera el aporte significativo he inmediato que lleva a resolver tales 
situaciones evidentemente es salvarle la vida a una persona que se encuentra 
accidentada; hay que resaltar que el Educador Físico se encuentra ligado a una 
cadena de condiciones que se consideran propias y obligatorias en la pluralidad 
de su quehacer laboral y desde el punto de vista político y gubernamental, es 
decir, el compromiso pedagógico de este educador incluye resolver una serie de 
                                                          
2
 Guía Práctica de Prevención y Primeros Auxilios. Barcelona, España, Ed. Plaza & Janes Editores S.A 2000 
Pág. 9  
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tareas que garanticen el bienestar de los estudiantes que tiene bajo su 
responsabilidad escolar. También la enseñanza y asimilación de saberes en 
cuanto a la prevención de accidentes y la salud en general deben producir un 
impacto social para la asociación de conceptos en estos temas que son para el 
bienestar de la población escolar, por tales razones se debe hablar de Primeros 
Auxilios antes de que suceda cualquier evento que necesite de su actividad 
práctica; en términos más generales el Educador Físico nos está ajeno a este 
tema hablándolo desde la problemática social, académica y cultural por la 
responsabilidad que este tiene cuando se presenten circunstancias de accidente, 
trauma o lesión en la escuela ya que las operaciones de su labor docente son 
netamente físicas y corporales, por tanto el riesgo que estas circunstancias se 
presenten son propensas en la medida que se trabaje con el cuerpo humano.  
Los peligros que le atribuyen a la vida de la persona accidentada se especifican en 
cualquier zona del cuerpo sencillamente porque es un conjunto de segmentos 
corporales que se desplazan de un lado a otro, por estas razones es importante 
que el Licenciado en Educación Física adquiera conocimientos relacionados con la 
atención primaria en caso de accidentes, lesiones, desmayos etc. Y que estos 
mismos conocimientos sean compartidos dentro de las temáticas teóricas tratadas 
en su eje disciplinar buscando las alternativas que también tienen los estudiantes 
de actuar en caso de que el docente no se encuentre de momento en los 
incidentes que necesiten de la atención primaria en la escuela. 
Contenidos Culturales  
Las diferentes escenas dramáticas del mundo actual nos muestra que la sociedad 
no se encuentra preparada para confrontar las situaciones que afecten el 
bienestar de la población; gran parte de ésta cultura Colombiana no sabe cómo  
atender o manejar los entornos donde algunos los fenómenos atacan la salud de 
la población en vulnerabilidad y en general, lo anterior bien sea por 
desconocimiento de las normas de prevención o por la inexperiencia en la 
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atención primaria para atender hasta sus propios congéneres. Posiblemente sea la 
insuficiencia de recursos o la baja sensibilización en temas dirigidos a los Primeros 
Auxilios y demás asuntos relacionados con la atención primaria en emergencias 
médicas, pero la realidad es que las muertes que se registran a diario algunas son 
causadas simplemente porque no se brindó la atención necesaria y eficiente para 
salvar esa vida; ante esta realidad intervinimos con el siguiente argumento: “Solo 
por medio de una cultura preparada, se pueden minimizar al, máximo los daños 
tanto de índole personal como también  físico y el material. Una conciencia cultural 
solo se puede incorporar dentro la sociedad, por medio de la educación en el 
colegio, en el trabajo, o en la universidad. Donde se entienda de forma teórica y 
práctica la manera de actuar en caso de una emergencia. En situaciones 
inesperadas se deben tomar decisiones que se adapten a los casos que se 
presenten y así poder minimizar los efectos negativos”.3 Este concepto indicaría 
de forma rápida el análisis conceptual de lo que sería actuar en caso de una 
emergencia hospitalaria y lo que se desarrolla dentro de esta temática como 
mediadores de atenciones médicas, y, bajo qué criterios previamente establecidos 
se debe controlar determinada situación de accidentalidad. 
 A continuación otras ilustraciones le mostrarían a nuestra cultura educativa un 
conjunto de aspectos que revelan los Primeros Auxilios como una obra de 
lenguaje técnico para atender o asistir de forma correcta a las personas que han 
sufrido algún tipo de trauma que a menudo se le denomina como lesiones, golpes, 
heridas, hemorragias, infartos convulsiones entre otras. Los siguientes son 
significados propios a ejercer en el momento de una emergencia médica:  
 
 
                                                          
3 FORGEY WILLIAM W. M.D Primeros Auxilios en el Campo, Ed. Tutor, 2000. 
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Conceptos: 
“Primer interviniente: es el eslabón más importante de la asistencia inicial. Este 
reconoce hábilmente la urgencia vital de los servicios de emergencia, 
proporcionando los cuidados básicos. Este puede ser decisivo para la 
recuperación posterior de la persona. 
Premisas: 
Mantener la calma: es muy buena aliada en ocasiones especialmente 
estresantes, ya que a nosotros mismos nos ayudará a no precipitarnos y actuar 
correctamente. Con nuestros compañeros no ayudará a mantener una buena 
comunicación y coordinación. Con respecto al paciente le trasmitiremos la 
seguridad, manifestando la idea de que todo está controlado y está en buenas 
manos. Es importante no elevar la voz y evitar cometarios que alteren el estado 
emocional del herido. El líder debe dar órdenes concisas, seguras y muy claras. 
Composición del lugar: realizar el control visual identificando los posibles riesgos 
en la zona de actuación. No debemos intervenir en situaciones en las que la 
seguridad del equipo no esté garantizada. Valorar la situación general, contando 
con el estado de los pacientes y accesos a estos, para solicitar los recursos 
necesarios. 
No mover a la víctima: a no ser que sean consecuencias que lo ameriten. Es 
posible que la víctima tenga lesiones medulares, fracturas etc. Por ello, es preciso 
movilizarlo con personal e instrumentos apropiados. Pero en ocasiones hay que 
movilizarle a toda costa porque el lugar no es seguro. Es decir que haya 
posibilidad de sobre accidente. Pero en cualquier caso hay que mantener el eje 
cabeza-cuello-tronco cuando exista sospecha de lesión medular”.4 
Se resalta ante la anterior significación del presente proyecto la evaluación 
primaria que se debe tener en cuenta al momento de tomar acciones en incidentes 
                                                          
4 PÉREZ SALVADOR Pilar, Campusano José, Gómez Mónica, Blanco Carlos. ¿Qué Hacer en Caso 
de…? Ed. Alcalá 2001  
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lamentables dentro de las aulas de clases, estas concepciones se destacan por 
ofrecer una reacción inmediata de soporte vital en determinada urgencia médica 
en las cuales  se actúa de forma eficaz en el menor tiempo posible, donde 
incluyan procesos previamente establecidos para ejercer en forma directa sobre el 
estado de la víctima, es decir, la estabilización de un determinado segmento 
corporal con diverso trauma o en un debido caso la respectiva inmovilización del 
mismo para su rápida evacuación según el estado o la gravedad del afectado. Lo 
anterior se basa en una activación de un sistema de emergencia: proteger, alertar 
y socorrer; por consiguiente los recursos primarios de esos contenidos implican 
inicialmente: la panorámica de lo que sucedió, la seguridad personal y la del 
entorno añadiendo la observación directa al afectado determinando su estado de 
conciencia, si responde a los estímulos y velando por su seguridad y la 
prolongación o complicación de su zona afectada.  
Es por estas razones que hablar de los Primeros Auxilios en la escuela necesita 
de un mayor estudio en el auge de sus competencias para ser llevadas a la 
realidad del futuro Licenciado en Educación Física y que brinde un mayor nivel de 
competencias en el mercado de hoy.  
En el mundo de la Educación Física el deporte y la Recreación encontramos 
temáticas que se articulan  a cada uno de los desarrollos físicos, psicológicos y 
motrices del ser humano y todos sus componentes pedagógicos que formalizan y 
demuestran a través de la educación de contextos escolares el óptimo dispositivo 
de aprendizaje de movimiento y conductas del cuerpo, las cuales le dan 
significancia y sobretodo una gran importancia al valor inseparable de la formación 
total del ser humano. Es por estas razones y estudios generales referentes a la 
ordenación del desarrollo que se realiza desde la perspectiva de la Educación 
Física que el presente proyecto pretende implementar una herramienta útil que se 
logrará ejecutar en el momento de la labor educativa y específicamente en 
situaciones que requieran de su respectiva aplicación ya sea por el personal 
docente o los estudiantes que hayan recibido algún tipo de capacitación en 
primeros auxilios.  
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Los Primeros Auxilios como alternativa académica en el I.E.D República de 
Colombia pretenden fortalecer los procesos de formación actuales dentro de la 
Educación Física en el manejo de situaciones poco comunes dentro y fuera del 
aula, pero, a su vez no exime al docente para que se le presenten circunstancias 
reales que necesiten de una inmediata resolución en urgencias médicas cuando 
corre riesgo la vida o la integridad física del ser humano que está formando. Ante 
los posibles accidentes escolares que se pueden presentar dentro y fuera del aula 
se presenta la siguiente guía de Primeros Auxilios en la escuela en donde se 
evidencian las estadísticas en cuanto a casos de accidentalidad escolar, la cual 
estipula “desde finales de 2008, la Dirección de Bienestar Estudiantil ha hecho un 
seguimiento a las tendencias de la accidentalidad escolar, según los reportes 
emitidos por los colegios, las Direcciones Locales de Educación y la Secretaria 
Distrital de salud. Este proceso de notificación y sistematización de los casos de 
accidentalidad escolar ha servido de fundamento para diseñar una guía escolar en 
lo referente a la promoción, prevención y atención de los accidentes que se 
presentan en los colegios Distritales de Bogotá”5. Este concepto nos permite 
vislumbrar que la accidentalidad escolar necesita de acciones inmediatas para 
prevención y promoción. 
“Gracias al reporte de accidentalidad que realizan los colegios, actualmente se 
puede conocer el número de estudiantes que se accidentan cada año, la tasa de 
accidentalidad de estudiantes del Distrito los meses de cada año en los que se 
presentan mayor número de accidentes escolares y el tipo de accidentes más 
frecuentes”6. 
A continuación la siguiente tabla denota estadísticamente según listas e 
informaciones el número de accidentes reportados por año:  
                                                          
5
 Salud al Colegio. (Me Siento Bien Aprendo Bien),  Guía 1-2-3 de Accidentalidad Escolar. Alcaldía Mayor de 
Bogotá.  Secretaria de Educación y Secretaria de Salud, 2010. 
6
 Salud al Colegio. (Me Siento Bien Aprendo Bien),  Guía 1-2-3 de Accidentalidad Escolar. Alcaldía Mayor de 
Bogotá.  Secretaria de Educación y Secretaria de Salud, 2010. 
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NUMERO DE ACCIDENTES   
 Tabla 1  
Año 2007  2008  2009 
Casos Accidentalidad 1.185  1.780  1.497 
 
Conceptos Claves De La Accidentalidad Escolar  
 
“Es desde la comprensión clara, oportuna y precisa de información relevante, que 
pueden no solo prevenirse los casos de accidentalidad escolar, sino generarse los  
dispositivos necesarios y más eficientes para atenderlos. 
Es así como los reportes de los accidentes que realizan los colegios Distritales se 
convierten en un insumo valioso de indagación, tanto de las causas 
preponderantes, como de los elementos de seguridad y situaciones de respuesta 
que necesiten mejorarse. También es fundamental proveer la suficiente 
información y formación de las comunidades educativas, de tal manera que 
reconozcan los términos básicos de accidentalidad, además de tener herramientas 
útiles a la hora de afrontar un accidente.  
 Promover la cultura de la prevención, la preparación y la organización 
para afrontar de mejor manera los desastres y disminuir los riesgos. 
 Motivar la información en la prevención de enfermedades y accidentes. 
 Brindar orientación sobre cómo se activa la respuesta de emergencias 
médicas y atención pre-hospitalaria (APH), marcando la línea 123 del 
sistema único de seguridad y emergencias”7  
Luego de compartir los índices de accidentalidad escolar y algunos de los tópicos 
básicos sobre los Primeros Auxilios en la escuela nos permitimos dilucidar que 
estos términos orientan otras áreas del conocimiento, la cual permiten que en la 
                                                          
7
 Salud al Colegio. (Me Siento Bien Aprendo Bien),  Guía 1-2-3 de Accidentalidad Escolar. Alcaldía Mayor de 
Bogotá.  Secretaria de Educación y Secretaria de Salud, 2010. 
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escuela se fortalezcan otras áreas del conocimiento dirigidos especialmente a la 
formación extracurricular de los estudiantes y, ante todo la enseñanza de una 
temática que se puede aplicar no solamente en la escuela sino en los diferentes 
momentos donde merezca la participación y ejecución de dichos conocimientos 
(hogar, familia, comunidad, trabajo etc.) de manera que si estos Primeros Auxilios 
llegan a ser de motivación para los estudiantes desde el punto de vista recreativo, 
es posible que para el futuro Licenciado en Educación Física Recreación y 
Deportes de la Universidad Libre, estos conocimientos que se convierten en un 
valor agregado para sus funciones como maestro, le van a permitir actuar sin 
ningún temor ente acontecimientos de accidentalidad en la escuela; por otra parte, 
será normal que en un momento determinado el educador físico se vea en la 
obligación de ejercer así sea por unos pocos segundos en el rol de asistir a una 
persona que requiera de una emergencia médica de cualquier tipo, Primeros 
Auxilios o brindar algún tipo de soporte vital básico en situaciones de emergencia. 
Pero argumentado de otra manera el docente también puede trasmitir la 
enseñanza de los primeros a sus educandos para que se pueda brindar la misma 
asistencia en caso de la ausencia del docente debido a que la vida de una 
persona de puede perder en solo pocos segundos.  
Los Primeros Auxilios como alternativa de conocimiento en la escuela son una 
herramienta forjadora en la resolución de problemas inmediatos y sobretodo en 
situaciones donde al pánico y el caos se apodera de la comunidad estudiantil y, 
sus factores de aplicación pueden plasmar la especialidad del educador, por 
ejemplo: se conseguirán logros significativos para realizar talleres de Primeros 
Auxilios en las escuelas y sería otra de las opciones teórico-prácticas de cualquier 
institución educativa. En consecuencia con los nombramientos anteriores sobre 
accidentalidad escolar y para solidificar lo que sucede con los accidentes 
escolares a continuación esclarecemos la significancia de los factores principales 
que se evidencian en diferentes eventos de atención médica: La Secretaría de 
Educación Distrital pretende definir a través del siguiente contenido los conceptos 
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claves que permitan entender, comprender e implementar las acciones tendientes 
a conocer los siguientes aspectos:  
“¿Qué es un accidente escolar? 
Todo suceso repentino que altere la integridad física y que produzca en él o la 
estudiante una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 
muerte. 
Elementos de un accidente  
 El agente causante es el objeto o sustancia más íntimamente relacionada con el 
daño, el cual podría haber sido debidamente protegido o corregido. En términos 
generales son agentes de un accidente: las maquinas, herramientas manuales, 
aparatos eléctricos sustancias químicas, vehículos, útiles escolares especialmente 
los cortos punzantes (escuadras, reglas, puntas de lápices, compás, bisturí, 
tijeras, pinceles entre otros 
 El acto inseguro o práctica insegura de una persona. Como por ejemplo, utilizar 
un equipo en mal estado, asumir una posición o postura no segura, no emplear las 
prendas de seguridad, distraer o molestar, etc. 
 El tipo de accidente o la manera como la persona resultó lesionada, tales como 
una caída, golpe por un objeto, golpe por algún equipo en movimiento, etc. 
 Condiciones inseguras de una herramienta. se consideran materiales o equipos 
inseguros a una agarradera quebrada de un martillo, polea insegura de una 
máquina, engranaje de una máquina al descubierto, una puerta en mal estado, 
etc. 
 Factor personal y tipos de daños como falta de conocimiento y habilidad, actitud 
inapropiada, cortaduras, quemaduras entre otros. 
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¿Cómo conocer los problemas de accidentalidad? 
Recomendamos a la comunidad educativa responder las siguientes preguntas 
para conocer sobre las situaciones de accidentalidad que se presentan al interior 
del colegio: 
 ¿Dónde ocurren los accidentes? ¿Cómo ocurren los accidentes? ¿Por qué 
ocurren los accidentes? 
 ¿Qué es la prevención? 
Es conocer cuáles son las amenazas a las que estamos expuestos. 
Es Planificar para reducir o evitar la posibilidad de que esas amenazas nos hagan 
daño, es decir, reducir nuestra vulnerabilidad. 
 Es estar organizados y preparados para saber que hacer antes, durante y 
después de que ocurra un evento peligroso.  
 Es el conjunto de medidas anticipadas que todos debemos tomar para evitar 
hacer frente a los posibles incidentes y accidentes. 
 ¿Qué es el riesgo? 
Es la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede ocasionar un daño. Es el 
efecto propiamente dicho de los factores que pueden ocasionar un incidente, 
contingencia o proximidad un daño, lo que genera la ocurrencia de un accidente. 
 ¿Que son factores de riesgo? 
Son el conjunto de causas cuyas características biológicas, químicas, físicas, 
ocupacionales, económicas, etc; representan amenazas en muchos sentidos. 
También se consideran factores de riesgo todos los actos peligrosos que pueden 
ser controlados oportunamente. Para minimizarlos es necesario reconocer las 
particularidades del colegio, teniendo en cuenta la cantidad y frecuencia de 
accidentes e incidentes allí ocurridos.  
 ¿Qué es una condición peligrosa? 
Es el estado que puede causar un accidente y que puede corregirse. Por ejemplo, 
un vidrio roto, una rejilla en mal estado, escombros en general mal picados, entre 
otros.  
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 ¿Qué es una emergencia? 
Es toda aquella situación en la que pueda estar comprometida la vida de una 
persona, de manera total o parcial, y que debe ser atendida de inmediato. Por esta 
razón, la línea 123 debe ser usada con responsabilidad y siempre teniendo en 
cuenta que una llamada innecesaria puede quitar oportunidad de salvarle la vida a 
una persona. 
 ¿Qué es un plan de prevención? 
Es el conjunto de medidas anticipadas a una emergencia, elaboradas gracias a un 
trabajo colectivo de las brigadas en las que participan los maestros y las maestras, 
personal administrativo, padres y madres de familia, los (as) estudiantes. Estas 
permiten preparar a las comunidades para reducir la posibilidad de ser afectados y 
mitigar sus impactos”.8 
Esta numerada conceptualización ofrece al lector los puntos importantes en 
cuanto la significación de los acontecimientos inesperados que se presentan en la 
escuela y cuál es el plan de seguimiento para favorecer el buen funcionamiento de 
las secciones que se encargan de la protección de los estudiantes. En estos 
contenidos es donde se debe hacer énfasis y reforzamientos para que todos estos 
procesos y medidas de reacción oportuna no se efectúen cuando ya sea tarde y 
las situaciones de accidentalidad escolar empeoren y adquieran efectos 
colaterales entre padres, docentes y demás miembros de la institución educativa     
A continuación se relacionan algunos pasos efectivos en el proceso de indagación 
de los accidentes escolares y en general: 
 “Hay que acudir al lugar del accidente lo más pronto posible. 
 Hablar con la persona afectada, si es posible. Hablar con los testigos 
del hecho. 
 Escuchar las posibles causas que ocasionaron el accidente. 
                                                          
8
 Salud al Colegio. (Me Siento Bien Aprendo Bien),  Guía 1-2-3 de Accidentalidad Escolar. Alcaldía Mayor de 
Bogotá.  Secretaria de Educación y Secretaria de Salud, 2010. 
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 Animar a la gente para que aporte ideas para prevenir el accidente. 
 Estudiar las posibles causas, los actos inseguros y las condiciones 
inseguras. 
 Concertar una posible solución. Tal vez el problema ya ha sido 
solucionado por alguien. 
 Escribir un reporte que narre lo sucedido. 
 Asegurar que las condiciones sean corregidas, si no pueden corregirse 
inmediatamente, reportar a todos los que les concierne. 
 Publicar la acción de corrección que fue tomada, para que así todos los 
miembros de la comunidad educativa se beneficien de la experiencia”.9 
El nombramiento que nos hace el autor con el anterior procedimiento a seguir para 
hallar las posibles causas de un accidente escolar o de cualquier índole, es tan 
solo la información y las acciones que se deben seguir bajo un protocolo de 
seguridad que debe estar previamente preparado por un personal netamente 
calificado para liderar con sus saberes una eventualidad de accidente, trauma, 
desmayo, lesión o cualquier clase de catástrofe, esto con el fin de minimizar los 
riesgos de agravamiento y mantener la tranquilidad en la (as) persona (as) 
afectada (as) y conservar la calma en los menos afectados.   
Luego de realizar un abordaje de las temáticas previamente establecidas en 
cuanto a la normatividad de la salud en el colegio, Primeros Auxilios y los pasos a 
seguir para  controlar y vigilar el funcionamiento del sistema de salud en las 
escuelas, es de comprenderse que son unos parámetros que anticipadamente se 
han establecido para llevarlos a práctica  desde el punto de vista pedagógico y 
delimitado por las entidades competentes, en donde se sustenta de una forma 
muy didáctica la realización teórico-práctica para prevenir y atender situaciones de 
emergencia cuando se trata de temas relacionados con la accidentalidad escolar. 
Pese a estos abordajes muchas entidades desobedecen estos llamados de 
atención debido a que estos temas pertenecen a un área extracurricular de las 
                                                          
9
 POMARES José M, Manual de Primeros  Auxilios, Ed. Grijalva, España 1997. 
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instituciones y a la falta de mayor atención según la guía de Salud al Colegio. Es 
preciso insistir en que estos contenidos se hallan expuestos a su utilización no 
solamente en la accidentalidad escolar sino en caso de otros fenómenos 
inesperados como: sismos, incendios inundaciones etc.  
Los conceptos y procedimientos citados anteriormente implican modos que 
propician la valoración y apropiación de los primeros auxilios antes de que suceda 
lo inesperado con el fin de que cuando sucedan acontecimientos de emergencias 
ya existan estos conocimientos para una rápida atención, esta disposición debe 
favorecer la calidad del trabajo propio y el del grupo para conducir a una adecuada 
eficiencia en este tipo de atenciones. Estas actividades deben centrarse en una 
serie de medidas que posibilitan una mayor atención en la promoción y prevención 
de la salud en las instituciones educativas y al mismo tiempo incrementado hábitos 
propios de auto cuidado. La eficiencia y la rapidez en esta clase de atenciones 
destacan los alcances técnicos y prioritarios a los que un educando puede llegar 
justamente porque es una  vida la que se puede salvar si se actúa oportunamente. 
Este material didáctico y práctico sobre Salud al Colegio es un sistema que forjará 
el acoplamiento a las nuevas tendencias en la educación y los principios básicos 
cuando se hable de situaciones de emergencia, dado que la guía práctica para 
ejercer con responsabilidad los primeros auxilios conseguirá logros significativos 
para generar otras opciones teórico-prácticas en las escuelas; pero esto solo se 
lograría si el interés del educador se hace visible y comprende los conceptos 
básicos y vitales para ejercer dichos procedimientos dentro y fuera del aula. 
 
5.1.2 JUEGOS RECREATIVOS 
La presente finalidad didáctica va a permitir implementar un conocimiento práctico 
ante las eventualidades de accidentalidad escolar que se pueden presentar dentro 
y fuera del aula, por otra parte posibilita que el educando tenga la opción de liderar 
una realidad que necesite de atención primaria y básica de Primeros Auxilios, 
buscando de esta forma que el educando brinde conocimientos mínimos de 
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atención primaria cuando las circunstancias así lo requieran. En este caso la  
implementación pedagógica pretende ampliar los estándares de aprendizaje y de 
competencias dentro del marco social, educativo y cultural debido a que promueve 
la anticipación, participación, y por último genera la capacidad de decisión. 
Los Primeros Auxilios dirigidos por medio de juegos recreativos generan procesos 
análogos que propician la solidaridad y el compañerismo, las situaciones que se 
presentan por medio de un juego consisten en simular un escenario de pánico el 
cual debe de ser resuelto de la forma más rápida posible, permitiendo de esta 
manera que lo recreativo al mismo tiempo se convierta en una problemática que 
se resuelve por la vía cooperativa y asociativa.  
Desde otra panorámica, las ocho sesiones planteadas en la propuesta pedagógica 
se distinguen teóricamente con los Primeros Auxilios debido a que el juego 
recreativo tiene variantes de participación como son: aspectos emocionales, 
motivacionales, tangibles, y, a su vez  sucede lo contrario con la ejecución teórica 
de los Primeros Auxilios que conllevan a proyecciones posteriormente magistrales, 
actitudes más objetivas y precisas, por tanto la técnica que favorece la 
comprensión de los Primeros Auxilios es la asociación de conceptos de una 
temática con la otra para la consecución de un fin, es decir se realiza un juego 
especial con unas coordenadas que extraen de las atenciones primarias en 
Primeros Auxilios encontrando en el juego las posibilidades que permiten darle la 
protección y la atención primaria a las personas que han sido afectadas por un 
incidente escolar como accidentes, traumas, lesiones, golpes etc.  
La presente didáctica aplicada al juego recreativo en busca del conocimiento de 
los Primeros Auxilios, no pretende comprometer al educando a que resuelva por si 
solo tales complicaciones de la accidentalidad escolar, lo que se busca es que se 
genere una participación más bien colectiva generando de este modo una acción 
asociativa de intervención para actuar sin temores a las realidades expuestas, de 
tal manera que ésta acción colectiva y cooperativa le da fuerza al compromiso 
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social de los educandos generando apoyo masivo en la gravedad de cualquier 
fenómeno de accidentalidad escolar.  
En vista de la detallada conceptualización que debe darle pie de fuerza al juego 
recreativo para promover la sincronización de saberes pedagógicos que conducen 
a criterios de decisiones circunstanciales e inesperadas, vale la pena tomar teorías 
que reforzaran el objeto principal de las ocho sesiones teórico prácticas 
nombradas en la propuesta pedagógica. Se dice que los juegos recreativos se 
agrupan con la intención de producir una serie de animaciones lideradas por un 
recreador para definirlos de la siguiente forma: "son un conjunto de acciones 
utilizadas para la diversión y su finalidad principal consiste en lograr el disfrute de 
quienes lo ejecuten. Es una actividad eminentemente lúdica, divertida, capaz de 
trasmitir emociones, alegrías salud, estímulos, el deseo de ganar, permitiendo la 
relación con otras personas, por ello se convierte en una actividad e indispensable 
para el desarrollo de todo ser humano. Aquí la reglamentación es mínima y lo 
importante no es realizar bien la técnica o ganar si no la diversión, lo cual genera 
placer”10. Como se puede observar los juegos recreativos permiten una libre 
expresión en  el medio social, cultural y educativo el cual conlleva una serie de 
parámetros que no exigen mayor competitividad entre quienes participan de 
actividades recreativas, aquí la importancia no es quien sea el mejor o sobresalga 
en tales actividades lo importante es aquella persona que haya logrado cierta 
integración y participación autónoma. “Algunas de las características comunes que 
aparecen cuando pensamos en actividades recreativas son las siguientes: 
aprendizaje, diversión, entretenimiento, compañerismo, sociabilidad, salud 
distracción, dinamismo activo, habilidades, cualidades físicas, creatividad, 
educación, cooperación, lúdico, tradicional y competitivo”11.  
Los juegos recreativos abarcan numerosas características que manifiestan  
sensaciones personales con el objeto de optimizan el desarrollo emocional del ser 
                                                          
10
 FOGUET Camerino Oleguer,  Fichero Juegos Deportivos Recreativos 2da Edición 2007, Ed. Inde.    
11
 FOGUET Camerino Oleguer,  Fichero Juegos Deportivos Recreativos 2da Edición 2007, Ed. Inde.    
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humano, estas actividades están sujetas a pormenorizar los miedos y facilitar la 
sociabilidad de aquellos que nos están acostumbrados a convivir, manifestarse 
espontáneamente y sobre todo integrarse con otros miembros de ciertas 
diferencias cívicas, sociales y culturales. 
“Los juegos recreativos no se consideran ningún deporte dado que no están 
reglados, sin embargo, los deportes si están reglados por la federación. Dentro de 
las actividades recreativas debemos tener en cuenta que la competitividad puede 
ser buena pero en exceso resultará negativa”12, si se consideran los juegos 
recreativos como medio de destacar los lideres más sobresalientes o los más 
fuertes ya no se llamaría juego recreativo si no deporte de competencia.  
Ahora se hablara de las características más destacadas dentro de los juegos 
recreativos, la cual permitirá comprender de forma más técnica su ejecución y 
aplicación, “el juego recreativo se caracteriza por una práctica abierta y lúdica que 
tiene unas características fundamentales: apertura en su interpretación y cambios 
en las reglas del juego. Para ello es importante: 
- Predisposición de los participantes.  
- Cambios constantes en las reglas y normas del ejercicio. 
- Preparación de espacios útiles para la gran cantidad de prácticas que se 
puedan generar. 
- Adaptación de las tareas al material disponible. 
Todo esto da pie a una sucesiva incorporación de novedades en el funcionamiento 
de las distintas propuestas, cambios de rol durante el trascurso de la práctica, 
formación de equipos mixtos y heterogéneos en cuanto a la edad y sexo, gran 
importancia de las relaciones intergrupales y de empatía que se van a generar, 
tratamiento pedagógico no directivo y rechazo de la especialización técnica.”13.  
Con lo anterior se entiende que los juegos recreativos contienen unos parámetros 
que son necesarios de tener en cuenta a la hora de dirigir y aplicar conceptos 
                                                          
12
 CUTRERA Juan Carlos, Recreación Fundamentos, Didáctica y Recursos, Ed. Stadium 1997.      
13
 CUTRERA Juan Carlos, Recreación Fundamentos, Didáctica y Recursos, Ed. Stadium 1997.      
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teórico – prácticos desde los criterios pedagógicos, lo cual significa que se debe 
ejecutar el juego recreativo bajo unas directrices que están previamente 
establecidas, esto con el afán de lograr un entendimiento y un mayor entusiasmo 
amínico de quienes atienden cual es el fin del juego recreativo que se está 
llevando a cabo, así pues, si se consigue una escena recreativa donde prime la 
lúdica con el concepto fundamental y el objeto de socialización, se está 
presentando una pedagogía del entendimiento para la eficacia de la aplicación. En 
general los juegos recreativos se centran en un instante placentero que proviene 
cierto tipo de actividad física que a futuro predispone activamente al ser humano 
desde la pedagogía del juego. 
En la preparación de los juegos recreativos hay que tener en cuenta ciertos 
factores que son importantes comprender: 
 -“Estimulación motriz: en el terreno de actividad físico-deportiva es 
importante la capacidad de los participantes de desarrollar ciertas habilidades 
como la agilidad, el tiempo de reacción, potencia, resistencia y equilibrio, entre 
otras. Estas habilidades se basan en elementos perceptivo-motrices y físico-
motrices y son susceptibles de mejora mediante la práctica de los juegos 
recreativos.       
Este tipo de actividad es esencial para dar a los practicantes la capacidad de 
resolución de las demandas que estas exigen, como por ejemplo, conducir y 
manipular material, adaptarme a los diferentes medios, así como obtener éxito y 
percibirlo. 
 
 - Adecuación del juego al nivel del niño: es necesario hacer un análisis 
de qué necesita y que le interesa al niño para poder adaptar a cada una de las 
prácticas de manera óptima. No podemos realizar con ellos un esfuerzo agotador 
o por el contrario una actividad que no exija de toda su atención. También 
debemos tener en cuenta el equipamiento, el terreno, el material y la época del 
año. 
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 - Búsqueda de seguridad: los juegos deben de ser seguros tanto en el 
terreno físico como psicológico. La seguridad psicológica implica un clima de 
confianza. Como siempre, la seguridad es un aspecto prioritario. 
Para ello, debemos de contar con cinco condiciones: delimitación, protección, 
control, cuidado y compartir todo esto con los demás”14. 
En este punto es importante destacar las pautas que se deben ofrecer al momento 
de adaptar física y motrizmente al personal que va a hacer parte de los juegos 
recreativos que están en el epicentro de la actividad. Este conjunto de normas que 
anteriormente  se nombra, determina que se debe reconocer bajo cierta 
rigurosidad el tipo de población y la diversidad saberes prácticos y teóricos de 
cada uno de sus participantes, esto para obtener una perspectiva conceptual de 
que tan efectiva va a ser la práctica establecida y así proceder con una mayor 
confiabilidad para que el resultado sea positivo.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
14
 FOGUET Camerino Oleguer, Fichero Juegos Recreativos 2da edición, Ed. Inde 2007   
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5.2 MARCO TEORICO   
5.2.1 Signos Vitales 
Se debe tener en cuenta que para ofrecer una didáctica detallada acerca de los 
juegos recreativos como medio de enseñar los primeros auxilios, un primer 
ejercicio práctico de cómo se tomaran los signos vitales para una posterior 
evaluación primaria de la persona que está afectada por golpe, trauma, lesión, 
desmayo etc. Para la cual se debe tener claridad sobre que es un signo vital y a 
que hace referencia: “Son las señales fisiológicas que indican la presencia de vida 
de una persona. Son datos que podemos recabar por nuestra cuenta con o sin 
ayuda de equipo. Los signos vitales son:  
• Frecuencia respiratoria: número de respiraciones por minuto.  
• Frecuencia Cardiaca: número de latidos del corazón por minuto.  
• Pulso: reflejo del latido cardiaco en la zona distal del cuerpo.  
• Tensión Arterial: la fuerza con la que el corazón late.  
• Temperatura corporal del paciente.  
• Llenado capilar.  
• Reflejo pupilar”15. 
Al hablar de signos vitales se refiere al paso para le evaluación primaria de la 
persona que se encuentra afectada, este paso se realiza de manera calmada sin 
alterar la conmoción de la persona si ésta se encuentra consciente, estos 
componentes primarios pero esenciales para salvaguardar la vida de una persona 
deberán ser tomados con bastante precisión para así determinar que expectativas 
de salud tiene el individuo. 
                                                          
15
 Guía Práctica de Prevención y Primeros Auxilios. Barcelona, España, Ed. Plaza & Janes Editores S.A 2009  
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Reforzando estos conceptos claves para la evaluación primaria de un herido o 
cualquier otra situación similar a continuación se especificará en qué consisten los 
más importantes de ellos: 
• Frecuencia respiratoria: al igual que en la evaluación primaria se 
toma usando la nemotecnia VES (ver, oír, sentir) contando cuantas 
ventilaciones da por minuto la persona. Este es el único signo vital que 
uno mismo puede controlar por lo que es importante no decirle al 
paciente que se va a valorar para que no altere su patrón ventila torio.  
• Frecuencia cardiaca: se toma con un estetoscopio (o colocando el 
oído sobre el punto citado) el cual se coloca a la altura del quinto 
espacio intercostal en la línea media clavicular, es decir, a la altura del 
pezón izquierdo inclinándolo un poco hacia la izquierda, al igual que la 
frecuencia respiratoria se cuenta cuantas veces late el corazón en un 
minuto.   
• Pulso: este signo indica que está llegando la sangre a todas las zonas 
del cuerpo. Debemos contabilizar cuantas pulsaciones hay en un minuto 
y detectar si es débil o fuerte. Existen diferentes zonas para tomar el 
pulso.16 
Ampliando lo anterior este procedimiento regulador de emergencias médicas se 
efectúa de manera rápida con el fin de aligerar el traslado oportuno a un centro 
asistencial, pero es de notarse que un análisis como estos deberá ser realizado 
por un personal que este acreditado por algún centro de capacitación en primeros 
auxilios o por lo menos alguien que tenga conocimiento de cómo se realiza un 
diagnóstico de frecuencia cardiaca, pulso, respiración etc.  
 
 
 
 
                                                          
16
 Guía Práctica de Prevención y Primeros Auxilios. Barcelona, España, Ed. Plaza & Janes Editores S.A 2009 
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5.2.2  Teoría del Juego  
 
Existen diferentes teorías que reaccionan acerca de los conceptos y finalidades 
que tiene el juego dentro de su quehacer práctico, una de ellas consiste en que el 
juego permite que el hombre establezca lazos de amistad, sociabilidad e 
integración entre diferentes miembros de una comunidad o conjunto social, uno de 
los conceptos más destacados lo publica (Huizinga Johan 1943) define el juego 
como: “una acción o actividad voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites 
fijados en el espacio y tiempo, que atiende a reglas libremente aceptadas, pero 
completamente imperiosas, que tiene su objetivo en sí mismo y se acompaña de 
un sentimiento de tensión y alegría y de una conciencia de ser algo diferente de lo 
que es la vida corriente”17. Esta aclaración valora la importancia del desarrollo del 
juego dentro del libre albedrio la cual amplia los espacios para el desarrollo 
corporal, expresado desde distintos puntos centrales que son: la actitud mental, la 
disposición del individuo, la expresión corporal y expresividad emocional que el ser 
humano manifieste. 
A pesar de las diferentes teorías que han tratado de explicar la 
naturaleza del juego, se advierte en ella dos enfoques claramente 
diferenciados: uno causal o de causa eficiente, en el que se trata de 
averiguar el porqué del juego y del otro, un aspecto teleológico o de 
causa final en el que el planteamiento se centra en el para que el 
juego. Estas dos tendencias de ningún modo se contradicen sino 
que más bien se complementan lo que genera un concepto más 
amplio del tema que nos interesa18. 
Estos dos enfoques se centran en dar las justificaciones a la utilidad pedagógica 
que establece el juego para hallar mecanismos sólidos para el crecimiento y 
desarrollo del hombre y por otra parte para que se  determinen los rasgos 
caracterológicos de su idoneidad y de sus múltiples perspectivas.      
 
                                                          
17
 HUIZINGA Johan, Hommo Ludens. Fondo de Cultura Económica, México 1943.   
18
 CAMPOS SÁNCHEZ Gladys Helena, El Juego en la Educación Física Básica, 1999 Ed. Kinesis     
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5.2.3  Recreación Educativa  
Este concepto está ligado a una serie aplicaciones que en el momento de ser 
aplicado a los primeros auxilios va a tener una eficiencia técnica ciertamente 
extraña al momento de mostrar lo que se pretende con cada una de las sesiones 
planteadas en la propuesta del presente proyecto, aunque consecuentemente la 
recreación siempre ha sido un medio por el cual se han explicado numerosas 
temáticas que revelan situaciones en determinados casos reales y que por medio 
del juego y la recreación se colocan de manifiesto para obtener aceptación y 
compresión, lo cual significa que la recreación también puede usarse para: 
explicar, expresar, comunicar, diferenciar etc. “A  diferencia de la animación 
sociocultural, nacida como propuesta concreta para la educación de adultos, la 
recreación como ámbito de la educación no formal nace desde la educación 
infantil postescolar o extraescolar y para ser complementaria de la escolaridad. En 
esta época, la concepción educativa participaba de las posiciones más radicales 
de la animación. Hoy podríamos ratificar que este enfoque no es sino una 
consecuencia del modelo de la animación, del cual continúa nutriéndose y al cual, 
a su vez, aporta”19. La anterior expresión hace referencia a unos conceptos 
divididos que hacen entender que los orígenes de la recreación tienen altas 
connotaciones puramente escolares, desde lo formal a lo informal, la recreación 
educativa implica aspectos determinantes para posicionarse siempre en una 
plataforma directamente pedagógica, por consiguiente y como su nombre lo indica 
la recreación educativa nace en la escuela y sus primeros participantes son los 
seres en humanos en proceso de formación. “Así como el recreacionismo nacía y 
se desarrollaba en rededor de la Educación Física y la animación a partir de los 
sociólogos estudiosos del ocio, la recreación educativa es propiciada por parte de 
educadores participantes del modelo formal (la escuela) como del no formal - 
esencialmente de colonias de vacaciones y clubes infantiles -, que parten de la 
                                                          
19
 Lic. WICHMAN Pablo A. Acerca de los Enfoques en Recreación, V Congreso Nacional de Recreación. 
Argentina 1998.  
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concepción de Educación Permanente y del ejercicio de la libertad en el tiempo: la 
recreación como modelo de formación del hombre, actuando supletoriamente ante 
la incapacidad  del sistema formal para hacerlo”20. En vista del anterior 
planteamiento cabe denotar que el campo de la Educación Física es el epicentro 
de toda la actividad conceptual y científica que encierra el estudio macro 
estructural de la recreación educativa y todas sus dimensiones lúdicas y de juego, 
en este aspecto es importante señalar que la recreación requiere de unos 
enfoques pedagógicos que son los que direccionan todas sus acciones de 
ejecución para promover el recreacionismo y darle unas particularidades que son 
necesarias para entender y conceptualizar la recreación desde una óptica 
educativa, social y cultural.  
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
20
 Lic. WICHMAN Pablo A. Acerca de los Enfoques en Recreación, V Congreso Nacional de Recreación. 
Argentina 1998. 
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5.3 MARCO LEGAL  
La práctica de los Primeros Auxilios en las universidades e instituciones 
educativas están estipuladas en la Ley General de la Educación 115 en su artículo 
5, numeral 10 y 12, la cual hace énfasis en el proceso de formación integral física, 
psíquica y social, los aspectos relacionados con la calidad de vida, prevención de 
desastres dentro de la cultura ecológica, formación para la prevención de la salud 
y la higiene, además de la utilización adecuada del tiempo libre de los estudiantes 
y la comunidad en general. (Ley 115) 
 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
DECRETA 
PREAMBULO 
La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una 
calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas 
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 
las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 
individual y la integración de la comunidad. 
Esta ley permitió la organización y la puesta en marcha del sistema de salud en 
Colombia, la descentralización del sistema de salud, también permitió que muchos 
colombianos de bajos recursos se beneficiaran; donde este servicio se vuelve más 
universal, solidario, eficiente, integral y también donde todos pueden participar.  
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6. METODOLOGÍA  
 
El presente trabajo de investigación conlleva a seleccionar una serie de juegos 
recreativos con el fin de motivar a los estudiantes de octavo grado de la jornada 
nocturna del I.E.D República de Colombia a que conozcan procedimientos básicos 
a seguir cuando se presenten eventos de accidentalidad escolar. Por tal razón el 
grupo se vio en la necesidad de estructurar la lógica razonable para explicar cómo 
puede un estudiante aprender temáticas básicas de Primeros Auxilios por medio 
de  juegos recreativos.   
Lo que se propone para desarrollar este proyecto de investigación, es la encuesta 
de respuestas cerradas las cuales nos dan un diagnóstico de los conocimientos 
que tienen acerca de los primeros auxilios los estudiantes de la institución. Se 
realizará en este tratado un recorrido por las fases en que el estudiante avance 
por su paso en las sesiones de clase, teniendo en cuenta los pasos que se han 
trazado al momento de formular los mismos logrando así los objetivos de este 
proyecto de grado.  
Para estar mejor enfocados con la ruta de solución de este proyecto, el enfoque 
utilizado es cualitativo donde el análisis del comportamiento del individuo y su 
situación cognoscitiva teórico-práctica este enfocada en mejorar sus cualidades 
frente a este eje temático. 
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6.1 Tipo de Investigación   
 
Ante la confiabilidad que brinda la Educación Física para enseñar los Primeros 
Auxilios desde el juego recreativo; la situación pedagógica lleva al grupo del 
presente proyecto a concluir que se pueden aplicar diferentes tipos de 
investigación para sustentar y dar respuesta a cada uno de los objetivos 
específicos descritos, este procedimiento incluye una serie de directrices que 
muestran paso a paso bajo qué condiciones científicas se implementó y se da por 
elección unánime que dentro de los diversos diseños y de procedimientos la 
investigación experimental es la que nos vislumbrará las operaciones acordes a la 
viabilidad del presente proyecto y a obtener resultados positivos y las 
problemáticas que a futuro se resolverán por medios pedagógicos. 
El contexto social desproporcionado del I.E.D República de Colombia evidencia el 
desconocimiento de los Primeros Auxilios, por tanto la concepción epistemológica 
del juego recreativo y de la Educación Física nos deja una percepción 
fundamentada en la inexistencia de los elementos teóricos y prácticos que se 
necesitan para una educación digna a la jornada nocturna de dicha institución. 
Esta temática de los juegos recreativos como medio de dar a conocer los Primeros 
Auxilios y la investigación experimental nos brinda criterios de juicio que están 
sujetos a una realidad educativa que día a día carece de mecanismos para la 
adquisición de nuevos conocimientos.   
Investigación Experimental: “consiste en la manipulación de una variable 
experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el 
fin de describir de qué modo o porque causa se produce una situación o 
acontecimiento en particular. 
Se trata de un experimento porque precisamente e investigador provoca una 
situación para introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, 
para controlar el aumento o disminución de esa variable y su efecto en las 
conductas observadas. El investigador maneja deliberadamente la variable 
experimental y luego observa lo que sucede en situaciones controladas”21               
 
 
                                                          
21
 DEBOLD B. Van Dalen y William J. Meyer. Manual de Técnica de la Investigación Educacional. Ed. Morata. 
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6.1.1 Enfoque Metodológico 
 
Esta investigación se ubica dentro de un paradigma cualitativo pues hace 
referencia al estudio de las variables de un grupo y no de sistematizar datos.  
Este paradigma, generalmente se utiliza para descubrir y refinar 
preguntas de investigación. A veces, se prueban hipótesis, aunque lo 
más usual es que las preguntas e hipótesis surgen después, como parte 
del proceso de investigación. Su propósito consiste en reconstruir la 
realidad tal y como la observan los actores de un sistema social 
previamente definido. 
El proceso de investigación es flexible, se mueve entre los eventos y su 
interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Con 
frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 
numérica, como las descriptivas y las observaciones.22  
El grupo del presente proyecto destaca el paradigma cualitativo por ser una 
estrategia para dar a conocer acontecimientos de la estructura de una sociedad y 
no de la individualidad, por otra parte este paradigma busca apoyarse de 
plataformas que amplían contextos coherentes para llegar a una  acción cada vez 
más participativa de las personas involucradas. Este paradigma cualitativo permite 
al investigador una interacción continua y participativa con las personas 
comprendidas dentro de un proceso de investigación para encontrar 
características que hacen más fácil el entendimiento de cada una de sus fases de 
indagación.  
6.1.2 Método del Enfoque  
 
Involucrando las diferentes características que permiten un encadenamiento activo 
y sincronizado de las partes científicas del presente trabajo de grado se permite 
mostrar la Investigación Acción como parte del debido recorrido de la investigación 
en general. Este método de investigación permite que los investigadores se 
enfrenten ante situaciones y problemáticas que en su gran mayoría son cotidianos, 
y su quehacer pedagógico permite que el investigador adquiera un perfil 
exploratorio para que por estos medios el proceso de intervención científica brinde 
respuestas adecuadas para la resolución de los objetivos propuestos: a 
continuación se tomaran aportes conceptuales que darán significación congruente 
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 Cita del portal: http//www.paradigmasdelainvestigacion.2m 
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de las características de la Investigación Acción dentro de las acciones 
correspondientes para llegar más acertadamente al objeto de estudio.  
“la Investigación Acción es la planificación, las estrategias, la observación, 
reflexión y cambio que se dan en el momento de investigar. La investigación 
Acción es un ciclo, porque a medida de la investigación, se comienza de un 
punto, que son las estrategias para estudiar el problema, la planificación etc. 
Llegando a la reflexión y tomando un cambio. Aquí es donde se ve el ciclo 
de la investigación al llegar a una reflexión se produce un nuevo problema 
haciendo que comience un nuevo ciclo de investigación”23            
6.1.3 Alcance  
 
Es un alcance exploratorio debido a que la temática principal tratada en el 
presente proyecto no ha sido estudiada a profundidad, y la localización de 
archivos fundamentados en teorías expuestas consecuentemente se hallan en 
contextos regularmente conocidos; por otra parte se habla de un alcance 
exploratorio dado que se necesita de realizar un recorrido exhausto con el fin de 
determinar las posibles causas que hacen que la problemática de verdad amerita 
ser estudiada y sus razones pueden ser científicamente investigadas desde el 
punto de vista pedagógico. Es elemental realizar la prueba exploratoria para medir 
el grado de importancia de los contenidos expuestos           
6.2 Contexto  
En el I.E.D República de Colombia se han venido realizando proyectos para evitar 
o reducir las pérdidas humanas y materiales que se puedan producir como 
consecuencia de un desastre o de cualquier otro tipo de eventualidad. La 
institución por medio de este proyecto (PRAE) en el cual participan todos los 
estamentos de la comunidad educativa, se ha preocupado por conocer las 
amenazas que la rodean, ha evaluado el grado de vulnerabilidad, para generar 
cambios que le permitan reducir los riesgos a los cuales se encuentra expuesta. 
                                                          
23
 IAFRANCESCO Giovanni, La Investigación En Educación y Pedagogía (Fundamentos y Técnicas), Editorial 
Magisterio 2003.   
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Aquí es importante señalar que este proyecto no se puede desarrollar con 
eficiencia en la jornada nocturna debido que la mayoría de la gestión 
administrativa está habilitada en la jornada diurna y por tanto se reducen los 
espacios y la intervención. 
La intencionalidad de este proyecto se enfocó desde un principio en buscar 
alternativas de intervención pedagógicas para brindar un espacio donde el 
estudiante de la jornada nocturna tenga la posibilidad de participar en esos otros 
saberes educativos a las cuales no se les ha permitido ser partícipes. Esta 
población se encuentra notoriamente dividida en cuanto al rango de edad 
desproporcionado de cada uno de los salones, pues en cada una de las aulas se 
encuentran recibiendo educación los adolescentes entre 14 o 20 años de edad 
hasta adultos mayores entre 50 y 65 años de edad.       
6.3 Instrumentos  
Los elementos utilizados para la recolección de la información en la parte 
investigativa fueron bajo el mecanismo de encuestas acerca del conocimiento que 
estos estudiantes tenían sobre primeros auxilios. Las encuestas se centraron en el 
curso octavo b del I.E.D República de Colombia, este instrumento se realizó bajo 
un orden de preguntas cerradas.  
Por otra parte en grupo del presente proyecto se vio en la necesidad de realizar el 
curso de Primer Respondiente suministrado por la Secretaria de salud de Bogotá  
el día 16 de noviembre, esto con el fin de obtener conocimiento un poco más 
amplio acerca de los Primeros Auxilios y de esta forma darle una sentido más 
propio a la propuesta pedagógica.    
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7. RESULTADOS 
PRUEBA DIAGNOSTICO  
El análisis de las pruebas diagnósticas nos arroja un resultado exitoso obteniendo 
valores positivos en cuento a la aplicación de una propuesta pedagógica para la 
enseñanza de los primeros auxilios por medio de los juegos recreativos en la IED  
república de Colombia en el curso octavo b jornada nocturna, estos fueron los 
resultados: 
 
1. 
  
SI 10 33%
NO 20 67%  
Entre los resultados obtenidos, tal y como se observa en la estadística el 67 % de 
los estudiantes tienen un nivel de conocimiento bajo en la prevención de 
accidentes escolares, mientras el 33 % de los estudiantes si poseen algún tipo de 
conocimiento. 
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2.  
 
SI 4 13%
NO 26 87%  
En los resultados obtenidos, tal y como se observa en la estadística el 13 % de los 
estudiantes tiene una competencia cognitiva sobre el resto de los compañeros, 
mientras el 87 % de estudiantes están en un nivel bajo de conocimiento frente al 
13% de sus compañeros. 
 
3.  
  
SI 11 37%
NO 19 63%  
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En los resultados obtenidos, tal y como se observa en la gráfica  el 37 % de los 
estudiantes atenderían un caso de emergencia sin conocimiento previo, mientras 
el 63 % de estudiantes prefieren no acceder a procedimientos. 
4.  
 
SI 23 77%
NO 7 23%  
En los resultados obtenidos, tal y como se observa en la gráfica el 23 % de los 
estudiantes no ha presenciado una situación similar, mientras el 77 % de 
estudiantes han presenciado un accidente en una situación real. 
 
5.  
 
SI 27 90%
NO 3 10%  
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En los resultados obtenidos, tal y como se observa en la gráfica de la  propuesta 
planteada, el 90 % de los estudiantes están interesados en adquirir conocimientos 
en la prevención de accidentes escolares por medio de los juegos recreativos, 
mientras el 10 % de estudiantes tienen un desinterés por la aplicación de esta 
propuesta, equivale a 3 estudiantes. 
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8. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
8.1 Presentación 
8.1.1 Fundamentación   
A continuación se mostraran las sesiones de clase que se realizaran a los 
estudiantes de grado Octavo B del I.E.D República de Colombia las cuales se 
encuentran en los anexos del presente proyecto, son ocho clases teórico- 
prácticas que le dan la aplicabilidad a nuestro trabajo de grado, pues en cada una 
de ellas está inmersa la explicación de los primeros auxilios básicos, diseñados 
por un sistema recreativo y aplicando un modelo de investigación exploratorio. En 
esta propuesta utilizaremos los juegos recreativos para consolidar las 
competencias de los estudiantes de la institución educativa.  
En primera medida tenemos como resultado un interés por parte del grupo de 
estudiantes y también el bajo nivel de conocimientos en Primeros Auxilios y como 
deben reaccionar ante cualquier  instante de accidentalidad escolar, es por estas 
razones que buscamos por medio de la recreación vincular una serie de juegos 
que conllevaran a que los estudiantes comprendan y  asimilen las acciones  
pertinentes a las que se deben acoger cuando de forma intempestiva suceda 
algún accidente escolar.  
Los aspectos más relevantes de esta propuesta es la concientización de las 
situaciones reales de accidentalidad, con el fin de plasmar un conocimiento muy 
básico de prevención y atención de emergencias debido a que estos estudiantes 
no saben ni cuáles son los números de emergencia local, esto evidencia que los 
estudiantes de esta institución y de este curso nunca en su vida han recibido algún 
tipo de capacitación en temas relacionados con los Primeros Auxilios y temas 
afines, en primer lugar porque estos estudiantes van desde los quince (15) años 
de edad hasta los sesenta y cinco (65) años de edad y, por otra parte porque son 
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estudiantes de la jornada nocturna y sus espacios académicos son muy limitados; 
estos planteamientos recreativos contemplaran una serie de actividades que 
promoverán de manera positiva los aspectos relacionados con la salud, el auto 
cuidado y el cuidado del otro.  
Por esta y otras razones la sensibilización en la accidentalidad escolar por medio 
de juegos recreativos pretende utilizar las formas más acordes para solucionar las 
problemáticas que se pueden presentar dentro y fuera del aula y en cualquier 
momento de la vida escolar, familiar o laboral; estas competencias también 
buscan contribuir y afianzar conceptos que posible he inconscientemente se 
pueden afirmar en otra áreas de su núcleo académico, es decir, puede ayudar de 
manera eficiente en el aprendizaje significativo, que de forma conceptual el 
estudiante tenga argumentos en un momento de dar soluciones ante 
eventualidades de accidentalidad escolar. 
8.1.2 Recreación en la Escuela  
La inclusión de los Primeros Auxilios por medio de unos juegos recreativos en el 
ámbito de las actividades alternas de los estudiantes es un instrumento sumado 
para promover hábitos saludables y conceptos básicos en atención de 
emergencias médicas cuando la situación de verdad lo amerite. Hablar de 
Primeros Auxilios en la escuela corresponde al comienzo y la asimilación de 
habilidades específicas para practicar, promover y utilizar mecanismos de 
emergencia que llevan que la aplicación de dichos conocimientos en Primeros 
Auxilios salven la vida de una persona; recordemos que la recreación y en general 
los juegos a cualquier edad del educando le hacen acreedor de numerosas 
sensaciones expectantes en la agrupación de conceptos importantes que son 
significativos para su vida cotidiana, en pocas palabras la recreación y el juego 
motiva más al estudiante en la adquisición de nuevos conocimientos. 
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Los aprendizajes conseguidos por medio del juego, poseen las siguientes 
características: Annicchiarico 2005 El juego no está considerado propiamente un 
principio metodológico, pero sí un recurso metodológico muy indicado para 
conseguir los objetivos propuestos de una forma lúdica y placentera a cualquier 
edad, José María Cagigal (1996), el juego es una acción libre, espontánea, 
desinteresada e intrascendente, que surge de la vida habitual, se efectúa en una 
limitación espacial y temporal, conforme a unas determinadas reglas, establecidas 
o improvisadas, y cuyo elemento informativo es la tensión. 
8.2 Objetivo General de la Propuesta 
“El objetivo de esta propuesta es sensibilizar a los estudiantes en caso de 
accidentes escolares y que por medio del juego obtengan un conocimiento somero 
para en dado caso prevenir el peligro.” 
8.2.1 Justificación de la Propuesta 
 
Considerando la importancia, relevancia, oportunidad, científica, cultural, 
educativa, profesional y personal, las razones por las que amerita ser  preciado 
este proyecto de grado es porque cada día vemos hasta morir personas porque no 
obtienen una ayuda inmediata ante una eventualidad de accidente en cualquier 
tipo, esa es la parte central o de sensibilización que se quiere dejar plasmado en 
los estudiantes. El anterior nombrado es la importancia y como propósito es que el 
90 % de la población a la cual se aplica, sea la beneficiada, que sea de ganancia 
la satisfacción del deber cumplido y que la realización de la propuesta se 
justifique. 
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8.3. Conceptualización Metodológica 
Teniendo en cuenta que la viabilidad del presente proyecto se ejecutará  con un 
modelo de investigación constructivista, un enfoque cualitativo y un estilo de 
enseñanza por lo general descubrimiento guiado. continuación se revelaran 
algunas concepciones que determinaran la forma como los Primeros Auxilios en el 
I.E.D República de Colombia generaran una cadena de motivaciones, 
conceptualizaciones, aprendizajes y generalidades por medio del estilo de 
enseñanza, el método de la misma etc. 
En el trabajo de investigación y siguiendo el orden  que dan los protocolos de 
creación y sustentación de este proyecto se toma como base en el modelo 
pedagógico el modelo constructivista según Gil y Carrascosa: 
“El modelo constructivista, en tanto que procura cambiar las ideas previas de los 
alumnos y sus tendencias metodológicas usuales, centra sus esfuerzos en la 
conceptualización y en la familiarización con la metodología científica, y evita 
planteamientos empiristas y puramente operativos característicos de la imagen 
usual de las ciencias, produce el cambio conceptual y metodológico.24  
En el desarrollo pedagógico de este proyecto de grado se sustenta el modelo 
constructivista porque los estudiantes experimentan sus conocimientos teóricos y 
prácticos por medio de la resolución de problemas en conocimientos no empiristas 
si no basados en una teoría. 
Coll desde el constructivismo del aula dice: “se ha dicho varias veces que la 
concepción constructivista no es en sentido estricto una teoría, sino más bien un 
marco explicativo que, partiendo de la consideración social y socializadora de la 
                                                          
24
 GIL, D. y CARRASCOSA, J.,. Ciencia que se inclina como un cambio conceptual y metodológico, Europa 
Diario de Ciencias de la Educación, 7, pp 231. (1985) 
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educación escolar, integra aportaciones diversas cuyo denominador común lo 
constituye un acuerdo en torno a los principios constructivistas”.25 
La práctica es la principal fuente de aplicación de este proyecto pues más allá de 
tener un conocimiento teórico que es muy importante, el desarrollo y la vivencia de 
los juegos recreativos son los que explican la teoría en cada individuo y aporta 
diversos conceptos al mismo. 
Estilos de enseñanza según Musska Mosston 
“Técnica de enseñanza por Instrucción Directa. Se basa en el aprendizaje por 
imitación o por modelos. El maestro transmite los conocimientos que conoce al 
alumno/a para que los aprenda con la mayor exactitud posible.”26 
El Mando Directo: 
Este estilo tradicional ha sido el más utilizado en E.F, todavía sigue siendo.  
Características: 
 Estilo de instrucción directa. 
 Explicación de la tarea por parte del profesor y demostración por un modelo 
 (profesor o alumno aventajado). 
 Ritmo impuesto por el profesor mediante conteo: 1, 2, 3. En el modificado 
no. 
 Existen voces de mando. Ej. Preparados, ya, comienza. 
 Conocimiento de los resultados al final y de tipo masivo. 
 
                                                          
25
 COLL, C. y Solé, I. Los profesores y la concepción constructivista. En C. Coll, E. Martin, T. Mauri, M. Miras, 
Onrubia e I. Solé (Eds.), El constructivismo en el aula (pp. 7–23). Barcelona, España: Grao. (1999). 
26
 MOSSTON, M. y ASHWORTH, S. La enseñanza de la Educación Física. La reforma de los estilos de 
enseñanza. Barcelona: Hispano Europea (1993). 
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Asignación de Tareas 
El estudiante trabaja de manera individual, la enseñanza es de tipo 
masiva y no individual, descubre el conocimiento por medio del 
proceso de la solución de sus tareas. 
Descubrimiento Guiado: el docente pone la actividad y espera que el 
estudiante por medio de la experiencia solucione su problema, luego el 
docente ofrece una guía para que sea exitosa la solución de dicho 
problema. 
 Resolución de Problemas: el docente coloca la situación y da las 
herramientas para la solución, el estudiante en este estilo es muy 
activo.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
27
 TEMAS PARA LA EDUCACION, revista digital para profesionales de la enseñanza, Andalucía. Numero 11 de 
noviembre 2010. 
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8.3.1 El Descubrimiento Guiado   
28“Estilos de enseñanza que implican cognoscitivamente al alumno (a): Son 
aquellos que plantean situaciones de enseñanza que obligan al alumno (a) a 
buscar soluciones, a resolver problemas mediante la indagación e investigación. 
Dentro de este apartado se encuentran el descubrimiento guiado, el  cual se 
propone una tarea para que el alumno (a) descubra. El profesor (a) guía a la 
consecución de los objetivos, pero nunca da la solución. Disonancia cognitiva-
Investigación- descubrimiento. Hay que tener en cuenta que, como dice Piaget 
(1946), el hecho de que el alumno obtenga una respuesta que le pertenece por 
haberla descubierto él mismo, refleja una dimensión especial en la internalización 
de los datos. Siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que estás enseñando. 
El maestro(as) dará pistas, y pasará a la siguiente cuando la respuesta anterior 
sea correcta. Si hay varias respuestas posibles, se dará un indicio para que los 
alumnos(a) se decidan por una.  
Según Vygotsky, hay que partir de la realidad y los conocimientos del alumno (a) 
(zona de desarrollo próximo) y llevarla un poco más allá, modificándola mediante 
el aprendizaje de nuevos conocimientos (zona de desarrollo potencial). 
Modificación de esquemas de conocimiento que se poseen, ya se ha comentado 
que el aprendizaje por descubrimiento tiene una gran significación en las escuelas, 
porque pretende que el alumnado crea en sus posibilidades de movimiento 
utilización de estilos de enseñanza mediante la búsqueda” 
Teniendo en cuenta esta significación, se enmarca una idea centrada para la 
implementación de las ayudas que permitirán que el educando por sus propios 
medios manifiesten el trabajo autónomo y el trabajo grupal, la cual le va a permitir 
descubrir el objetivo de las tareas a realizar y lo que se pretende alcanzar con 
cada una de las actividades,  por tanto, el gesto recreativo contribuye al 
                                                          
28
 BARACALA FURELOS, Roberto J, Didáctica de la Educación Física.  
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aprendizaje y memorización a largo plazo debido a que las situaciones que se 
evidencian pueden ser reales y se debe generar expectativa de emergencia por 
parte del docente que dirige la actividad. 
Para continuar con la conceptualización de la base de sustentación del presente 
proyecto destacamos el legado que nos ha dejado como herencia el señor Muska 
Mosston. 
29Los estilos de enseñanza según Muska Mosston: los estilos de enseñanza 
muestran cómo se desarrolla la interacción profesor alumno en el proceso de toma 
de decisiones y para definir el rol de cada uno en este proceso. En lo esencial un 
estilo de enseñanza está compuesto de todas las decisiones que se toman 
durante el proceso docente educativo, a fin de introducir un Estilo particular de 
aprendizaje.  
El autor que ha realizado la mayor aportación en este campo didáctico ha sido 
Muska Mosston quien propone su espectro de estilo de enseñanza, que va desde 
el Mando Directo, Asignación de tareas, Enseñanza recíproca, Descubrimiento 
guiado, Resolución de problemas, hasta la creatividad. Más tarde Mosston y Rita 
Ashworth proponen una nueva concepción del espectro como un esquema 
integrado por la contribución de los estilos, e incorporan otros estilos nuevos que 
se unen a los anteriores. Como vemos la aplicación de Mosston y Ashworth es 
una confirmación de los estilos conocidos y la incorporación de otros muy 
próximos a los conceptos de individualización de la enseñanza. 
Mosston y Ashworth dividen estos estilos de enseñanza en dos grandes grupos, 
los que cumplen los objetivos de reproducción y los estilos que cumplen los 
objetivos de producción. Todo el espectro está organizado en dos grupos, uno a 
                                                          
29
 CALDEVILLA Lázaro Azoy (profesor titular y consultante) Los Estilos de Enseñanza, su Utilización en la Clase 
de Educación Física Contemporánea.     
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cada lado del umbral del descubrimiento. Estos grupos son diferentes entre sí por 
sus objetivos, el comportamiento del profesor y del alumno. 
    El umbral sirve de importante línea de demarcación entre dos comportamientos 
humanos fundamentales: 
 La reproducción de lo conocido.  
 El descubrimiento y producción de lo desconocido. 
El estilo que ofrecemos a continuación se inclina hacia el descubrimiento, la 
creación, lo que hace que el alumno tome decisiones adicionales para llegar al 
descubrimiento, lo que condiciona el carácter productivo de los mismos. 
El estilo del descubrimiento guiado (E) 
 Consiste en una relación particular entre el profesor y el alumno, donde la 
secuencia de preguntas del primero conlleva una serie de respuestas del 
segundo. 
 Cada pregunta provoca una sola respuesta correcta descubierta por el 
alumno. 
 Se persigue la participación del alumno en el proceso dirigido a descubrir y 
al desarrollo de destrezas en la búsqueda. 
 Tiene el objetivo de iniciar al alumno en un proceso particular del 
descubrimiento. El profesor orienta el aprendizaje de los alumnos pero 
permitiendo que sean ellos los que investiguen, tomen decisiones y 
descubran. 
 El profesor no enseña mediante modelos, permite mayor participación 
cognitiva del alumno en el proceso y plantea situaciones que conduzcan al 
alumno a la respuesta. 
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Este estilo se basa en una cita de Galileo quien afirmó que: 
Nada puedes enseñar a una persona, sí puedes ayudarlo a que lo descubra por sí 
mismo. 
Pre-impacto: se refiere a elegir el contenido específico a enseñar y aprender, lo 
siguiente es determinar la secuencia de pasos a seguir. Preguntas que, llevarán al 
alumno a descubrir el resultado final. Siempre que pueda aparecer más de una 
respuesta, el profesor debe estar preparado para dar un nuevo indicio que ayude 
al alumno a seleccionar solo una posibilidad y abandone las demás. El profesor 
presenta el segundo estímulo y repite el ciclo hasta que el último estímulo provoca 
la respuesta que es el descubrimiento final. 
Impacto: se comprueba el diseño de la secuencia. Además de la necesidad de un 
diseño preciso, el profesor no debe decir nunca la respuesta, debe esperar 
siempre la respuesta del alumno y ofrece feed-back frecuentemente. 
Post-impacto: la naturaleza del feed-back es única. El comportamiento reforzador 
que indica el éxito del alumno en cada paso, constituye un feed-back positivo 
sobre su aprendizaje y sus logros. Una respuesta de aprobación en cada paso, 
constituye una evaluación inmediata. 
  El estilo se caracteriza por: 
 El profesor está dispuesto a cruzar el umbral de descubrimiento, a emplear 
su tiempo en estudiar la estructura de la actividad y en diseñar la secuencia 
adecuada de las preguntas, está dispuesto a aventurarse experimentando 
con lo desconocido. 
 La responsabilidad es del profesor, este diseña las preguntas que conllevan 
a la respuesta correcta. 
 La ejecución del alumno está estrechamente relacionada con la del 
profesor. Este confía en la capacidad cognitiva del alumno, está dispuesto a 
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esperar la respuesta el tiempo que el alumno necesite para encontrarla y 
este es capaz de hacer pequeños descubrimientos que lo llevarán al 
descubrimiento de un concepto. 
Las preguntas son diseñadas en una secuencia lógica, relacionada con el 
contenido, puede aplicarse al alumno concreto a quien el profesor le esté 
ofreciendo feed-back individual, es muy útil como introducción a un nuevo tema, 
pues motiva inmediatamente al alumno su curiosidad.” 
Deducimos del señor Musska Mosston sobre sus teorías acerca de los estilos de 
enseñanza que sus aportes a la educación en términos generales protagonizan el 
proceso de adaptación y estilo de aprendizaje que cada educando tomara de 
acuerdo a sus intereses y sobre todo a sus capacidades sensitivas y cognitivas. 
Por tanto las clasificaciones que el autor nos hace desde una perspectiva 
circunstancial, comprometen al futuro docente a promover variantes conceptuales 
a la hora de ejercer su propio estilo de enseñanza-aprendizaje por aquello que 
llaman divergencia en la educación donde se destaca por faces la escala 
procedimental de los ajustes que el educando le da a su propio estilo de 
aprendizaje. Encontramos también que el educando necesita del aprendizaje 
individual o solitario con el fin de que él mismo resuelva sus paradigmas de 
teniendo en cuenta la categoría de las tareas que se le asignan.  
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8.3.2 Conclusiones  
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se evidencio la importancia 
de los primeros auxilios como herramienta pedagógica de socialización y 
aprendizaje para los estudiantes en pro de evitar o minimizar los accidentes 
ocasionados dentro de las clases de educación física y el entorno institucional. De 
igual manera, es importante reconocer que no sólo los docentes de Educación 
física deben manejar este tema sino debe estar involucrado de manera transversal 
en los proyectos institucionales y de manera especial en el PRAE, ya que nos 
permite evaluar los riesgos con el fin de crear todo un plan estructurado de manejo 
de los accidentes y las emergencias. 
En un principio con la implementación de la encuesta se evidenció que la 
población escolar, en este caso la muestra, mostraba poco interés en recibir y 
participar en este proceso de capacitación, pero al sensibilizar la población, ésta 
respondió con una mayor aceptación, indicando que la mayor diferencia fue el uso 
de la lúdica referenciado en juegos de interacción e interpretaciones de roles; esto 
no solo nos permitió acercarnos a la realidad institucional sino apreciar que la 
institución REPUBLICA DE COLOMBIA I.E.D, no cuenta con un plan eficiente de 
atención de emergencias ni de prevención, que por lo menos saliera de estar 
planteado en guías y documentos; para ser conocido y aplicado por toda la 
comunidad educativa. 
Al determinar la necesidad institucional y bajo una metodología constructivista, se 
diseñó y aplicó 8 sesiones de trabajo focalizados en juegos recreativos donde los 
asistentes expresaron sus inquietudes y sus principales dificultades en la atención 
de una lesión, un accidente o una emergencia. Se logró concluir que la estrategia 
lúdica y el enfoque metodológico fueron pertinentes y se vislumbró la escasez de 
conocimientos en este tema, además de que en muchos casos se encontraron 
fallas que ocasionarían mayores daños o fracasos en la atención adecuada. 
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Los grandes aciertos alcanzados durante este proceso fueron asumir, no solo un 
papel de docente de Educación Física impartidor de conocimientos, sino de un 
actor social importante en la transformación de las practicas pedagógicas y 
sociales que en el caso de los primeros auxilios no solo afectan a la institución 
sino a la comunidad educativa REPUBLICA DE COLOMBIA I.E.D.  
Comprender el proceso adecuado de atención de la emergencia, la asistencia en 
primeros auxilios no solo es una excusa sino una necesidad inminente frente a 
todos los programas distritales de atención a desastres, es por esto, que el camino 
quedo generado para continuar con futuras jornadas de capacitación y porque no, 
involucrar cátedras dentro de las instituciones educativas de Bogotá sobre 
primeros auxilios e impartidos de formas novedosas que nos permitan estar 
preparados ante situaciones de alta importancia en nuestras vidas.   
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9. POBLACION Y MUESTRA 
 
La observación de campo que permitió determinar el tiempo, el espacio, lugar, la 
prueba de diagnóstico que admitía estar al tanto del grado de conocimientos en 
que se encuentran   respecto a los primeros auxilios. Proporcionada a estudiantes 
del grado octavo b de la IED república de Colombia jornada nocturna. 
 
9.1. Observación de Campo 
Reporte del lugar, fecha, espacio. 
 Lugar: la institución educativa distrital república de Colombia se encuentra 
ubicada en la calle 63 x kr 67, limitando por el noroccidente (con la avenida calle 
68), se encuentra distribuido de la siguiente forma: 
Dos edificios de cuatro pisos cada uno donde están ubicadas la secretaria, 
enfermería, coordinación, orientación dirección y en el otro la biblioteca en primer 
piso, salón de sistemas y demás aulas de clase. Tres canchas de baloncesto, dos 
de microfútbol, una tarima, cancha de voleibol, 500 m2 de zona verde, un vivero, 
dos  cafeterías, se localiza la portería vehicular y peatonal. 
En las horas de la noche en descanso de estudiantes, se puede demostrar que 
hay mayor uso de las canchas por parte de los estudiantes y en hora de clase de 
educación física solamente se hace uso de una cancha de microfútbol debido la 
falta de iluminación.  
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9.1.1 Instrumentos Para la Recolección de Información  
Por consiguiente los instrumentos para la recolección de información son la base y  
evidencia que se tiene una ausencia de conocimientos de los primeros auxilios en 
esta población. 
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9.1.2 Formato Encuesta 
A continuación encontrara una serie de preguntas basadas en la propuesta 
pedagógica  que busca implementar  conocimientos en el manejo de primeros 
auxilios, seleccionando una serie de juegos recreativos para su ejecución, marque 
con una  X  la respuesta correcta: 
1) ¿Ud. posee algún tipo de conocimiento en el manejo de primeros auxilios? 
 
  Si   No          ¿porque? 
2) ¿Ud. ha tenido en el transcurso de su vida escolar algún tipo de capacitación ó 
talleres teóricos prácticos relacionados con los Primeros Auxilios? 
  Si   No        ¿cuáles? 
 
3- Deacuerdo a su conocimiento, estaría ud dispuesto a atender un caso de 
accidentalidad escolar o en cualquier otra situacion? 
  Si   No       ¿porque? 
 
4. ¿Se ha enfrentado Ud. en una escena de accidentalidad, donde ha visto la 
necesidad de tener conocimientos previos  en el manejo de los primeros auxilios 
para una básica y adecuada atención? 
  Si   No ¿porque? 
 
5) ¿Ud. estaría en disposición de aprender la temática correspondiente a primeros 
auxilios? 
  Si   No ¿porque? 
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9.1.2 Formato de Evaluación Final del Proceso 
1) Cuando Ud. Este presente en el lugar de un accidente que hace? 
a) Llama a la línea 123 
b) Presta ayuda 
c) Sale en busca de ayuda 
d) Entra en shock 
 
2) Su institución cuenta con los siguientes elementos para la rápida atención 
en caso de un accidente escolar: 
a) Botiquín de Primeros Auxilios 
b) Camilla 
c) Enfermería 
d) Seguro Escolar para la atención prioritaria. (convenio interadministrativo 
con la secretaria de salud) 
SI _____ NO _____ cuales y ¿porque? 
 
3) Del personal  que labora en la institución, quien cree ud que debería estar 
mejor capacitado para atender una situación de accidentalidad escolar? 
 
a) Orientador 
b) Coordinador 
c) Director 
d) Docentes 
e) Personal Administrativo 
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11. ANEXOS 
  
Indicaciones por parte de la secretaria de salud de Bogotá para la realización del 
curso primer respondiente que se llevara a cabo el día 17 de noviembre de 2011 
en las instalaciones de la misma. 
A continuación en encontramos los pasos e normas a seguir para poder recibir el 
curso de atención pre hospitalario: 
  
SERETARIA DISTRITAL DE SAUD 
DIRECCION CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO 
COMPROMISO PARA LA REALIZACION DE EBENTOS MASIVOS 
CURSO PRIMER RESPONDIENTE EN SALUD 
Para la Secretaria Distrital de salud y la Dirección Centro Regulador de Urgencias 
y Emergencias, es muy importante la cooperación y unificación  de esfuerzos 
posibles para la realización de eventos de gran importancia para la ciudad como 
es el curso de Primer Respondiente el cual tiene como objetivo: 
1. Fomentar estilos de vida saludable para de esta forma prevenir 
enfermedades o accidentes. 
2. Enseñar como activar y usar racionalmente el sistema de Emergencias 
Médicas marcando la Línea de Emergencias 123 (Numero Único de Seguridad y 
Emergencias.) 
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3. Enseñar qué hacer y qué no hacer en caso de emergencia mientras llega el 
equipo especializado de salud. 
4. Enseñar y practicar como se realiza la reanimación cardio pulmonar en el 
adulto, niño y lactante, y cómo manejar la obstrucción de la vía aérea por cuerpo 
extraño. 
5. Enseñar cómo identificar tempranamente el ataque cerebral. 
6. Enseñar cómo prevenir y reconocer la intoxicación por Monóxido de Carbono. 
7. Promover la cultura de la prevención, preparación y organización para mitigar el 
impacto de eventuales desastres. 
8. Fomentar la cultura de solidaridad para promover la donación voluntaria de 
órganos y sangre. 
El curso tiene un componente teórico donde se realizan las conferencias 
magistrales relacionadas  con los objetivos del curso y un taller practico sobre 
reanimación cardiopulmonar y desobstrucción de la vía por cuerpo extraño. La 
duración del curso es de (8) horas y se entrega la certificación correspondiente a 
las personas que participen y aprueben el curso. Es importante mencionar que 
dicha capacitación no tiene costo alguno para su empresa como tampoco para los 
participantes. 
Para el desarrollo de dicha actividad, solicitamos que su institución nos apoye en 
los siguientes requerimientos: 
Para el componente Teórico: 
1. Auditorio con capacidad para el número de personas convocadas, el cual 
debe tener: sonido, video beam, CPU, mouse, teclado, señalador, buena 
ventilación, iluminación, sillas adecuadas, telón de proyección o pantalla, mesas 
(2) y sillas movibles (4). 
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2. Refrigerios para dar a los participantes, un sólido y un líquido dar a conocer el 
menú con anterioridad según la programación. (Una persona asignada para esta 
actividad). 
3. Extensiones eléctricas 
4. Transporte para el desplazamiento (Ida y regreso) de los equipos, maniquíes y 
conferencistas desde la Secretaria al lugar de destino. 
5. Impresora de alto rendimiento con tinta para la elaboración de los certificados. 
6. Papel para diplomas de 80 Y 120 gramos, tamaño carta. 
7. Los diplomas deben ser traídos a la Secretaria Distrital de Salud ocho (8) días 
antes del evento. 
8. Base de datos en medio magnético y físico de los participantes con: Nombres 
completos, cèdula, profesión, institución y teléfono (Completamente diligenciados) 
ocho (8) días antes del evento. 
9. Parqueadero para los instructores y conferencistas. 
Para la práctica: 
1. Un lugar amplio, preferiblemente techado, dónde se van a ubicar las 
personas, instructores, maniquíes y demás. 
2. Almuerzo y refrigerio para los instructores y coordinadores de la practica 
(Por cada 10 participantes un instructor). 
3. Refrigerio para los participantes a la práctica consistente en un sólido, un 
líquido y un carbohidrato. 
4. Una botella de agua para cada instructor en la parte práctica. 
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5. Elementos para limpieza de maniquíes: 1 paquete por tres unidades de 
gasas por participante, un par de guantes por participante y un frasco de alcohol 
antiséptico por 250 c.c, (un frasco por cada treinta personas). 
NOTA: Solo se entrega certificados a las personas que estén 100% de la teoría y 
aprueben el taller práctico. 
La Secretaria Distrital de Salud, incluirá en este evento a 20 personas de otras 
localidades. 
El lugar para la realización será visitado y evaluado con (8) días de anterioridad 
como mínimo para su respectiva aprobación por parte de la Secretaria Distrital de 
Salud-CRUE. 
El incumplimiento de los requerimientos para la realización del evento, puede 
afectar el desarrollo o la cancelación del mismo, y se debe dar a conocer con 
anterioridad loas recomendaciones para el curso (Anexo 1). 
Las actividades no deben tener costo para los participantes. (El cobro del mismo, 
ocasionará cancelación y sanción por parte de la Secretaria Distrital de Salud. 
Agradezco su atención y apoyo. 
MANUEL ANTONIO VILLAMIZAR MEJIA  
Director Centro Regulador de Urgencias y Emergencias  
CURSO PRIMER RESPONDIENTE EN SALUD 
ANEXO 1 
• Ser puntual, inscripción de 7:00 a.m. a 7:30 a.m, después de las 7:30 a.m  
NO se permite el acceso. 
• Disponibilidad tiempo total para asistir al curso. 
• Presentarse en traje deportivo (sudadera – tenis), ropa cómoda. 
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• Llevar cedula y carne de salud. 
• Llevar un par de guantes de látex (desechables). 
• Llevar un paquete de gasas pre cortadas por tres unidades. 
• Se certificara a los participantes que asistan 100% al curso. 
• No llegar tarde 
• No retirarse durante el desarrollo del curso 
• No ingresar en estado de embriaguez, ni haber consumido sustancias 
alucinógenas, vi el día anterior, ni el día del evento. 
• No llevar acompañantes. 
• No se permite el ingreso de menores de edad, ni niños de brazos. 
Para mayor información contactar: 
Cindy Lorena Baquero Portela: clbaquerop@gmail.com 
Teléfono: 3649090 ext. 9748 
17/Nov/Evento (Cupo CRUE) 
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PLAN DE CLASES  SENSIBILIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS POR MEDIO DE JUEGOS RECREATIVOS. 
ESTABLECIMIENTO:I.E.D 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
CURSO: OCTAVO JORNADA: NOCTURNA 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 
16 
SESION 1: juego La familia 
miranda, los saya yines. 
TEMA: EVALUAR LA ESCENA Y LA 
CONDICION DE LA EMERGENCIA. 
OBJETIVOS DE LA CLASE: lograr que el estudiante aprenda a mantener la 
calma en un accidente y que no se convierta en una víctima más. Permitir 
que la persona se adapte a la situación y se apropie de ella, pues de eso 
depende el éxito de la misma.  
EJE TEMATICO: juegos recreativos, 
para la sensibilización de los 
primeros  auxilios 
ESTRATEGIA METODOLOGICAS: RECURSOS: 
MOTIVACION: Se realizan en esta primera sesión una concientización o sensibilización 
sobre la importancia de esta temática, dudas, expectativas, y demás novedades que se 
tengan. Se hace un paneo breve de 10 minutos  dado por los docente sobre lo que se 
espera hacer en el curso luego de esto se da inicio con el primer tema que es la evaluación 
de la escena extendiéndola como el primer momento del accidente, caída o el 
inconveniente con compete al estado de la salud o vida de una persona, que se puede 
hacer, como se debe hacer, a quien debe llamar, porque se debe hacer, en estos primeros 
minutos el accidentando pasa a ser para el  primer respondiente en su víctima. 
DESARROLLO: JUEGO # 1- LOS SAYAYINES: El objetivo del mismo es hacer  que la 
persona que atiende un accidente en primer instancia es un héroe o sayayin, por la forma 
en que actúa, los materiales son solo personas o algún tipo de vehículo, bicicleta, moto, y 
un celular es suficiente para realizarlo. Desarrollo: unos de los participantes actua de 
accidentado y los demás compiten en una carrera y el más rápido q atiende a la persona 
gana  y el más lento pierde, el ganador hace el aseguramiento de la escena y el análisis de 
los vectores es quien llama al 123 para reportar el caso a la secretaria de salud. ( se sabe 
que es un simulacro) 
JUEGO 2 FAMILIA MIRANDA: Se colocan dos grupo de iguales participantes la idea del 
juego es que los que participan  tanto  los que miran el accidente y no prestan ayuda sino al 
HUMANO:  
 Docente 
 Estudiantes. 
 
MATERIALES: moto, 
bicicleta, celular, pito 
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contrario, son los que hacen bomba o bulla y empeoran las cosas sean los protagonistas 
del juego, el objetivo de este juego es que unos de los participantes se haga en el centro y 
otro se preste  de ayuda, y el resto del equipo este dentro de un circulo que estará haciendo 
el otro grupos el cual actuara como la familia miranda, la idea de este juego es que los que 
este prestando ayuda alejen a los mirones que van a estar cogidos de las manos en el 
momento que ellos se suelten, pierden. Variables:  no se vale empujar ni jugar brusco 
mucho menos separar sus manos, hay que buscar estrategias. 
FINALIZACION: se realiza una retroalimentación de lo explicado  se verifica los puntos 
negativos de las actividades, se realizan unas preguntas como evaluación para dar por 
entendida la clase. 
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PLAN DE CLASES  SENSIBILIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS POR MEDIO DE JUEGOS RECREATIVOS. 
ESTABLECIMIENTO:I.E.D REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
CURSO: OCTAVO JORNADA: NOCTURNA 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 16 
SESION 2: El pulso y carrera de 
auxiliadores. 
TEMA: Carreras de auxiliadores, 
el pulso. 
OBJETIVOS: Preparar al estudiante ante un accidente por medio de 
carreras de obstáculos teniendo una meta.  
Enseñarle al estudiante  la forma y las partes donde se pueda tomar  el 
pulso o la frecuencia cardiaca determinando los valores normales de estos. 
EJE TEMATICO: Juegos recreativos, 
para la sensibilización de los primero 
auxilios 
 
 ESTRATEGIA METODOLOGICAS: RECURSOS: 
MOTIVACION: Se realiza un breve calentamiento de todos los segmentos corporales y 
posteriormente un estiramiento, teniendo en cuenta que este proceso nos lleve a que los 
estudiantes presten un mejor rendimiento y participación en el juego sin llegar a ningún impase de 
lesión en ellos, se presta un momento para que los chicos se hidraten y damos inicio a la inducción 
teórica que tiene una duración de 30 minutos, donde se abordan temas: ( como auxiliar a una 
persona lesionada, como tomar el pulso y sus categorías), la finalidad de esta clase y por último la 
evaluación. 
DESARROLLO: Después del proceso del calentamiento, se inicia la parte teórica de las distintas 
maneras o forma de auxiliar a una persona, por otro lado se induce en el proceso de saber tomar 
apropiadamente la FC ya sea en reposo o en movimiento conociendo sobre el tema; posteriormente 
se inicia a la parte lúdica donde se realiza unos juegos tales como: Carrera de auxiliadores consiste 
en que 3 grupos deben formar una camilla humana cogiéndose de las manos, un integrante del 
grupo quien es el herido deberá ser transportado del sitio de inicio a la meta, el grupo deberá pasar 
un sin número de obstáculos pero manteniendo inmóvil al herido. EL PULSO: mas allá del juego es 
la explicación de la toma de pulso en cuerpos diferentes al de cada uno, se induce en la toma de 
pulso radial, carótida y demás. Esta actividad se realiza por parejas y la persona que mas tenga 
pulsaciones durante un minuto gana.  
FINALIZACION: Se realiza una pequeña prueba oral, dependiendo de algunas que presenten los 
estudiantes se hace una retroalimentación de lo explicado  se verifica los puntos negativos de la 
actividades. 
HUMANO:  
 Docent
e 
 Estudia
ntes. 
 
MATERIALES
: marcadores, 
pliego papel 
periódico, 
lazos, conos, 
sillas, pito 
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PLAN DE CLASES  SENSIBILIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS POR MEDIO DE JUEGOS RECREATIVOS. 
ESTABLECIMIENTO:I.E.D REPUBLICA 
DE COLOMBIA 
CURSO:OCTAVO JORNADA: NOCTURNA 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 16 
SESION 3: Reanimación y 
agitados. 
TEMA: Urgencias 
cardiovasculares 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Que los estudiantes 
logren atender una urgencia cardiovascular sin ningún 
temor. 
EJE TEMATICO: Juegos recreativos, para la 
sensibilización de los primero auxilios 
 
 ESTRATEGIA METODOLOGICAS: RECURSOS: 
MOTIVACION: Las urgencias cardiovasculares quizás sean unas de las más complicadas y por ello 
se explicaran las complicaciones y demás cosas que sean latentes, cabe aclarar que cada juego se 
explica de tal forma que sea recreativa y de fácil entendimiento, aparte de explicar la temática para 
el día de práctica, se realiza el debido calentamiento, se prosigue a realizar los juegos para la 
sensibilización de la  atención a personas con problemas cardiovasculares y de reanimación por 
RCP paro cardio respiratorio. 
DESARROLLO: se organizan por parejas una  de las personas debe realizar acertadamente el 
proceso de reanimación gana la pareja que lo realice bien, el siguiente juego se denomina agitados 
consiste en organizarse por parejas se procede a jugar ponchados con el fin  acelerar el ritmo 
cardiaco y así poder realizar la toma del pulso en reposo y en  movimiento.  
El juego de reanimación se realiza por parejas y se colocan en posición para hacer compresiones, 
cuando los estudiantes realicen 30 compresiones y dos ventilaciones corren hasta un punto 
determinado las parejas que terminen primero ganan. Cabe  aclarar que los juegos recreativos 
tienen variables. 
FINALIZACION: se realiza una retroalimentación de lo explicado  se verifica los puntos negativos 
de la actividades, se realizan unas preguntas como evaluación para dar por entendida la clase. 
HUMANO:  
 Docent
e 
 Estudia
ntes. 
 
MATERIALES
: Reloj, traje 
deportivo, 
bolsas. 
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PLAN DE CLASES  SENSIBILIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS POR MEDIO DE JUEGOS RECREATIVOS. 
ESTABLECIMIENTO:I.E.D REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
CURSO: OCTAVO JORNADA: NOCTURNA 
CANTIDAD DE ALUMNOS: 16 
SESION 4: El 
vendado y el raspón 
TEMA: Vendajes y excoriaciones 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Desarrollar en el 
estudiante la práctica de vendajes en las principales 
partes del cuerpo, y distintos tipos de vendajes, la 
orden de atención de una escoriación y los elementos 
que se deben utilizar. 
EJE TEMATICO: Juegos recreativos, para la 
sensibilización de los primero auxilios 
 
 ESTRATEGIA METODOLOGICAS: RECURSOS: 
MOTIVACION: Se realiza una explicación breve del proceso y tipos de vendajes para las 
escoriaciones por medio de diapositivas y la finalidad de los juegos para un mejor entendimiento. 
DESARROLLO: Se realiza un breve calentamiento y estiramiento de las partes corporales se 
procede al desarrollo de los juegos tales como el vendado: se hacen por parejas y consiste que un 
integrante de la pareja debe realizar distintos tipos de vendajes a su pareja en el menor tiempo 
posible y que estén en una perfecta realización, la pareja que lo logre en el menor tiempo posible 
gana; el siguiente juego se denomina el raspón consiste  en la atención de una escoriación pero 
para ellos se necesita de los elementos para la atención, para ello el sujeto que va realizar la 
curación , la persona que hace de herido debe estar ubicado a un extremo de la cancha de 
baloncesto y la persona que va realizar la atención debe dirigirse al otro extremos de la cancha de 
baloncesto pero primero debe pasar por varios obstáculos, una vez recogidos estos elemento para 
la curación deberá hacerlo en el menor tiempo posible y disponiendo de mucha concentración y 
destreza para tener en cuenta el orden de la utilización de estos elementos para la curación. Este 
se realiza con una carrera de observación buscando los elementos básicos para la atención del 
herido.  
FINALIZACION: se realiza una retroalimentación de lo explicado  se verifica los puntos negativos 
de la actividades, se realizan unas preguntas como evaluación para dar por entendida la clase. 
HUMANO:  
 DOCE
NTE 
 ESTUD
IANTE
S. 
MATERIALES
: balones, 
aros, ropa 
deportiva, 
pupitres, 
cronometro, 
lazos, vendas, 
gaza, 
esparadrapo, 
agua 
oxigenada. 
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PLAN DE CLASES  SENSIBILIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS POR MEDIO DE JUEGOS RECREATIVOS. 
ESTABLECIMIENTO:I.E.D REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
CURSO: OCTAVO JORNADA: NOCTURNA 
CANTIDAD DE ALUMNOS: 16 
SESION 5: El 
fracturado y la 
caída. 
TEMA: El fracturado y la caída 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Que el estudiante 
aprenda a atender una fractura y conozca los tipos y 
las características para en el momento de enfrentarse a 
una posible eventualidad la pueda atender. 
EJE TEMATICO: Juegos recreativos, para la 
sensibilización  de los primero auxilios 
 
  
ESTRATEGIA METODOLOGICAS: 
RECURSOS: 
MOTIVACION: se explica los rangos y protocolos de atención del TCE que es el más 
peligroso y también el tipo y características de las fracturas y como se debe realizar 
para cada uno su atención, posterior se hace una explicación de los juegos que se van 
a realizar para ese día de clase. 
DESARROLLO:  se realiza un previo calentamiento con estiramiento de cada uno de 
los segmentos corporales, se da inicio a la ejecución del juego el fracturado y consiste 
se hacen  2 grupos de 8 personas, un grupo tiene palos de goma y estos deben 
alcanzar al otro grupo a tratar de golpearlos con los palos, una vez logrados a ser 
golpeados los 8 contrincantes estos deberán dramatizar cada uno una escena donde 
evidencien cada uno una distinta fractura, las personas que tenían los palos estos 
deberán efectuar la atención y deberá atender e inmovilizar ya sea con un cartón, 
inmovilizador. Variables: se hace una dramatización y la mejor se da un premio.  
FINALIZACION: se realiza una retroalimentación de lo explicado  se verifica los puntos 
negativos de la actividades, se realizan unas preguntas como evaluación para dar por 
entendida la clase. 
HUMANO:  
 DOCENTE 
 ESTUDIANTES. 
 
MATERIALES: cartones, 
pitas, inmovilizador de 
cervical, tijera, 
esparadrapo camilla, 
palos, ropa deportiva. 
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PLAN DE CLASES  SENSIBILIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS POR MEDIO DE JUEGOS RECREATIVOS. 
ESTABLECIMIENTO:I.E.D REPUBLICA 
DE COLOMBIA 
CURSO: OCTAVO JORNADA: NOCTURNA 
CANTIDAD DE ALUMNOS: 16 SESION 6: El futbolista y el boxeador 
TEMA: Lesiones musculares y 
contusiones  
(futbolista y el boxeador) 
OBJETIVOS DE LA CLASE: que el estudiante 
aprenda a atender una lesión muscular y diferencia 
su características,  y logre determinar si es una 
contusión o una fractura cerrada o abierta. 
EJE TEMATICO: Juegos recreativos, para la sensibilización  
de los primero auxilios 
 
 
 ESTRATEGIA METODOLOGICAS: RECURSOS: 
MOTIVACION: Se explica la teoría de los protocolos de atención de una lesión y de las 
contusiones y los juegos que lleven al estudiante a mejor entendimiento. 
DESARROLLO: se realiza un previo calentamiento y estiramiento de todos los segmentos 
corporales, se inicia con el juego denominado la lesión, este consiste en que grupo de a 2 
personas cada uno deberá competir pasando obstáculos, la persona de pierda deberá ser quien 
atienda el accidente con lesión muscular, la otra persona q gana deberá dramatizar una lesión 
muscular. 
El otro juego denominado el boxeador, es algo parecido al juego de la lesión, pero este es con 
balones, se hacen grupos de 4 personas,  consiste que el grupo que tiene los balones deberán 
tratar de golpear con los balones a los que no tienen, las personas que son golpeadas deberán 
enunciar las complicaciones y características de una contusión. 
FINALIZACION: Vuelta a la calma  con estiramientos, se realiza una retroalimentación de lo 
explicado  se verifica los puntos negativos de la actividades, se realizan unas preguntas como 
evaluación para dar por entendida la clase. 
HUMANO:  
 docente 
 estudiante
s. 
 
MATERIALES: 
balones de 
goma, lazos, 
conos, aros, 
pupitres, ropa 
deportiva, 
cancha de 
microfútbol,  
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PLAN DE CLASES  SENSIBILIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS POR MEDIO DE JUEGOS RECREATIVOS. 
ESTABLECIMIENTO:I.E.D REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
CURSO: OCTAVO JORNADA: NOCTURNA 
CANTIDAD DE ALUMNOS: 16 
SESION 7: El 
descuadre y el tuto 
TEMA: Luxaciones y shock 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Que el estudiante 
determine y conozca una luxación, como atenderla si se 
presenta en los miembros inferiores o superiores, y 
determine las diferentes fases y tipos de shock que 
existen. 
EJE TEMATICO: Juegos recreativos, para la 
sensibilización  de los primeros auxilios 
 
 ESTRATEGIA METODOLOGICAS: RECURSOS: 
MOTIVACION: se explica las fases  y protocolos de una luxación y de un shock, igualmente 
la finalidad de los juegos para una mejor aprehensión. 
 
DESARROLLO: calentamiento, estiramiento de todos los segmentos corporales y se 
prosigue a realizar el juego del descuadre este consiste en que una persona debe de 
realizar una dramatización donde este demuestre que tuvo un golpe muy fuerte en alguna 
de sus segmentos corporales y así el grupo se haga participe y hagan atención teniendo 
encuentra las fases y los protocolos de una luxación, se dictamina un posible ya que no 
para tener una certeza lo realiza el médico o un individuo competente en ese ambto. 
A continuación el juego se denomina El Susto esta parte es una dramatización mímica 
donde se realizan grupos donde todos los participantes deberán demostrar los diferentes 
tipos de shock de una forma mímica. 
 
FINALIZACION: se realiza una retroalimentación de lo explicado  se verifica los puntos 
negativos de la actividades, se realizan unas preguntas como evaluación para dar por 
entendida la clase. 
HUMANO:  
 docente 
 estudiantes. 
 
MATERIALES: 
marcadores, 
pintucaritas,  ropa 
para disfrazar 
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PLAN DE CLASES  SENSIBILIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS POR MEDIO DE JUEGOS RECREATIVOS. 
ESTABLECIMIENTO:I.E.D REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
CURSO:OCTAVO JORNADA: NOCTURNA 
CANTIDAD DE ALUMNOS: 16 
SESION 8: 
Evaluación y 
retroalimentación. 
TEMA: Evaluación  
OBJETIVOS DE LA CLASE: Determinar Por medio de 
una prueba escrita y oral  en que  punto del proceso de 
sensibilización quedo el aprendizaje y una vez el 
estudiante esté en la capacidad de atender, socorrer 
teniendo los conocimientos básicos en primeros auxilios. 
EJE TEMATICO: Juegos recreativos, para la 
sensibilización  de los primero auxilios 
 
 ESTRATEGIA METODOLOGICAS: RECURSOS: 
MOTIVACION: Se inicia la clase dando la bienvenida y se explica los ítems a tocar en ese 
día, dando a conocer la pautas de la pauta escrita con un tiempo de 30 minutos, y otra 
evaluación de manera oral donde se da un caso de alguna de las otras sesiones. 
DESARROLLO: se da inicio al proceso de evaluación como primer instancia se hará 
escrita con preguntas de índole cerradas o abiertas, se da un tiempo de 30 minutos; para 
la segunda parte se organizan grupos de 2 personas donde se da un caso y estos deberán 
describir las pautas para atender  básicamente ese caso dado. 
FINALIZACION: se realiza una retroalimentación de lo explicado  se verifica los puntos 
negativos de la actividades, se realizan unas preguntas como evaluación para dar por 
entendida la clase. 
HUMANO:  
 docente 
 estudiantes. 
 
MATERIALES: esferos 
, hojas carta con la 
prueba escrita. 
 
 
 
